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Audio-Visual Center 
Brings New Methods 
B e t w e e n t h e t w o c l a s s r o o m s 
on t h e s e co nd f l o o r of J o s e p h 
H a l l , t h e A u d i o - V i s u a l C e n t e r 
has i t s h o m e . W h a t i s t h e 
A u d i o - V i s u a l C e n t e r ? I t is an 
i n t e g r a l p a r t of a n e w i n t e r e s t -
i n g m e t h o d of t e a c h i n g w h i c h 
is b e i n g i n t r o d u c e d to t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e c o m m u n i t y 
T h e c e n t e r c a m e i n t o ex is t -
ence t h i s y e a r as a r e s u l t of a 
f a c u l t y - a d m i n i s t r a t i o n c o m m i t -
tee r e c o m m e n d a t i o n , a n d o n 
J u l y 1 of t h i s y e a r M r . C h a r l e s 
A . B a r g a m i a n was h i r e d as 
a u d i o v i s u a l a n d t e l e v i s i o n of f i 
cer . 
M r . B a r g a m i a n , w h o h o l d s a 
B . A . i n C o m m u n i c a t i o n s f r o m 
E m e r s o n C o l l e g e a n d a M . A . i n 
E n g l i s h L i t e r a t u r e f r o m P r o v i 
dence C o l l e g e , f i r m l y b e l i e v e s 
that t h e A . V . C e n t e r c a n a n d 
w i l l i m p r o v e t h e e f f e c t i v e n e s s 
of t h e t e a c h i n g process i n t h i 
co l l ege . 
" T h e m a i n p u r p o s e of t h e 
C e n t e r , " s a i d M r . B a r g a m i a n , 
" i s g e n e r a l l y to b e t t e r t h e i n -
s t r u c t i o n of t h e s t u d e n t s . I n 
t e a c h i n g i n t h e c l a s s r o o m , a 
t eacher o f t en doesn ' t h a v e to 
p r e p a r e e x t e n s i v e l y f o r h i s 
c lass. H e c a n c o u n t o n s t u d e n t 
p a r t i c i p a t i o n to c a r r y t h e lec -
t u r e . B u t on t e l e v i s i o n , a t e a c h 
er m u s t be w e l l p r e p a r e d be-
cause no d i a l o g u e s c a n ex is t . 
" A n o t h e r a d v a n t a g e of t h e 
t e l e v i s i o n tapes is t h a t t h e y w i l l 
p r o v i d e b o t h t h e l e c t u r e r a n d 
o ther t e a c h e r s w i t h m o r e t i m e 
to meet w i t h i n d i v i d u a l s t u -
dents . O n e t e a c h e r c a n l e c t u r e 
a n d o t h e r t e a c h e r s w i l l be f r e e 
f o r r e s e a r c h a n d f r ee to a d v i s e 
t h e s t u d e n t . " 
A s of n o w , t h e A . V . C e n t e r 
is d i v i d e d i n t o t w o par t s . T h e 
t e l e v i s i o n s t u d i o cons i s t s of a 
t e l e v i s i o n c a m e r a , t w o m o n i -
tors , a c o n t r o l s y s t e m , a n d a l l 
the l i g h t i n g e q u i p m e n t w h i c h 
is necessary f o r t a p i n g . T h i s 
e q u i p m e n t is v a l u e d at $19,000. 
M r . B a r g a m i a n s ta ted t h a t he 
c o u l d have b o u g h t m o r e e q u i p 
m e n t f o r t h e same a m o u n t o f 
m o n e y , b u t he w a n t e d to s tar t 
s m a l l w i t h t h e best e q u i p m e n t 
a v a i l a b l e a n d g r a d u a l l y m a k e 
a d d i t i o n s . P l a n s f o r t h e f u t u r e 
c a l l f or , a m o n g o t h e r t h i n g s , a 
s m a l l , c o m p a c t a b l e v ideo - tape 
c a m e r a a n d t a p e r e c o r d e r w h i c h 
c a n be e a s i l y m o v e d f o r t h e 
t a p i n g of s i g n i f i c a n t l e c t u r e s 
a n d events a r o u n d t h e c a m p u s . 
T h e o t h e r part of the C e n t e r 
cons ists , b a s i c a l l y . o f f i l m 
e q u i p m e n t , tape r e c o r d e r s , a n d 
r e c o r d p l a y e r s . T h e r e a r e f o u r 
o v e r h e a d p r o j e c t o r s , t w o m o v i e 
p r o j e c t o r s , t w o s l i d e p r o j e c t o r s , 
w i r e l e s s m i c r o p h o n e s . cata-
logues of f i l m s , a n d v a r i o u s 
sound e q u i p m e n t . T h e v a l u e of 
t h i s e q u i p m e n t i s e s t i m a t e d to 
be S6.000. 
A s u r p r i s i n g aspect of t h i s 
p a r a p h e r n a l i a is that i t i s de-
s igned to be used by s t u d e n t s 
a n d s tudent groups . M r . B a r g a -
m i a n s a i d t h a t a g rea t d e a l of 
th i s e q u i p m e n t i s o p e n f o r use 
by any s t u d e n t o r s t u d e n t g r o u p 
u p o n request , a n d he also en 
courages s u c h g r o u p s to use 
t h e e q u i p m e n t . ' 
P r e s e n t l y , t h e A . V . C e n t e r i s 
p e r f o r m i n g t w o m a i n f u n c t i o n s . 
T a p e s a r e b e i n g m a d e of s t u -
d e n t t e a c h e r s a n d are b e i n g 
used to p o i n t out t h e i r m i s -
takes . A l s o , t h e n e w d r a m a 
g r o u p on c a m p u s w i l l soon be 
t a p i n g i ts s cenes so t h a t t h e 
e f f e c t i veness of t h e p r e s e n t a t i o n 
m a y be i m p r o v e d . 
T h e A u d i o - V i s u a l C e n t e r has 
not e n c o u n t e r e d any t e c h n i c a l 
( C o n t i n u e d o n P a g e 6) 
Students Arrive for 
Junior Year Abroad 
New Thespians: 
Genesian Players 
T h e y e a r 1967, at P r o v i d e n c e 
C o l l e g e has w i t n e s s e d a n u m -
b e r of d y n a m i c changes . A m o n g 
these i s t h e e s t a b l i s h m e n t of 
T h e G e n e s i a n P l a y e r s . T h e ad-
m i n i s t r a t i o n , a n d e s p e c i a l l y F r 
M o r r i s a r e h a p p y to r e c o g n i z e 
the i n t e r e s t i n t h e D r a m a t i c 
A r t s on c a m p u s . 
I n c o n n e c t i o n w i t h t h i s , t h e 
c o l l e g e has r e t a i n e d M r . B e r 
n a r d G . M a s t e r s o n as t h e D i -
r e c t o r of D r a m a . M r . M a s t e r -
son g r a d u a t e d f r o m P r o v i d e n c e 
C o l l e g e i n 1953 w i t h a B . A . i n 
E n g l i s h E d u c a t i o n . H e e a r n e d 
h i s M . A . i n E n g l i s h f r o m 
B r o w n U n i v e r s i t y a n d is pres -
e n t l y w o r k i n g , o n h i s P h . D . i n 
D r a m a t i c L i t e r a t u r e at N e w 
Y o r k U n i v e r s i t y . M r . M a s t e r -
son teaches E n g l i s h a n d D r a m a 
at M t . P l e a s a n t H i g h S c h o o l 
a n d f o r m e r l y s e r v e d as D r a m a 
D i r e c t o r . I n 1965, M r . M a s t e r -
son 's t a l e n t e d g r o u p w o n t h e 
R h o d e I s l a n d State C h a m p i o n -
s h i p w i t h " R e b e l W i t h o u t a 
C a u s e " a n d t h e f o l l o w i n g y e a r 
1966 t h e y w o n i t a g a i n w i t h 
" D a r k of t h e M o o n . " M r . M a s -
t e r s o n a lso t ook these p l a y s to 
t h e N e w E n g l a n d H i g h S c h o o l 
D r a m a F e s t i v a l s i n 1965 a n d i n 
1966 a n d w a l k e d away w i t h t h e 
C h a m p i o n s h i p b o t h years . 
T h e G e n e s i a n P l a y e r s , n a m e d 
a f t e r St . • G e n e s i u s , t h e P a t r o n 
S a i n t of A c t o r s , a r e a s m a l l 
g r o u p of s t u d e n t s d e d i c a t e d to 
s t a r t i n g a n o u t s t a n d i n g d r a m a 
g r o u p at P r o v i d e n c e Co l l ege . 
W h a t h a v e w e f o r y o u ? F o r 
t h e f i r s t s e m e s t e r t h r e e one-act 
p l a y s have been chosen , " T h e 
Zoo S t o r y " by t h e c o n t e m p o r a r y 
p l a v - w r i g h t a n d a u t h o r of 
" W h o ' s A f r a i d o f V i r g i n i a 
W o o l f , " E d w a r d A l b e e ; " T h e 
S t i l l A l a r m s , " a s a t i r i c a l c o m 
edy b y t h e A m e r i c a n p l a y -
w r i g h t G e o r g e K a u f m a n ; a n d 
" T h e S l i g h t A c h e . " a n avant -
garde p l a y by H a r o l d P i n t e r , 
a u t h o r of " T h e C a r e t a k e r s . " 
W e n e e d p e o p l e i n e v e r y a r e a 
of t h e t h e a t e r : A c t i n g , S t a g i n g , 
L i g h t i n g , S o u n d Set C o n s t r u c -
t i o n . D r a w i n g a n d D e s i g n . P u b -
l i c R e l a t i o n s a n d B u s i n e s s . T h e 
G e n e s i a n P l a y e r s p u b l i c l y i ssue 
l a c a l l to a l l s tudents i n t e r e s t e d 
i n t h e g r o u p to c o m e to t h e 
. g e n e r a l m e e t i n g i n H a r k i n s 
H a l l . T h u r s d a y . Oct . 5. at 3 p .m. 
W e h a v e t h e A d m i n i s t r a t i o n ' s 
I b a c k i n g ; w e h a v e an e x p e r t D i -
I r e c t o r : w e n e e d y o u . t h e P r o v i -
d e n c e C o l l e g e s t u d e n t 
T h e t w e n t y - t w o s tudents w h o 
are p a r t i c i p a t i n g i n t h e J u n i o r 
Y e a r A b r o a d P r o g r a m a r r i v e d 
at L e H a v r e , F r a n c e , on Sept . 
18. 
T h e g r o u p , s i x t e e n of w h o m 
w i l l s tudy at F r i b o u r g , S w i t z e r -
l a n d a n d s i x at R o m e , a r r i v e d 
i n E u r o p e a f ter a voyage of 
n i n e days a b o a r d t h e M . S. A u -
r e l i a . A c c o m p a n y i n g t h e s t u -
dents is M r . L a u r e n t G o u s i e , 
D i r e c t o r of t h e J u n i o r Y e a r 
A b r o a d P r o g r a m . 
F o l l o w i n g t h e i r a r r i v a l , t h e 
s t u d e n t s w e r e c o n d u c t e d o n a 
t o u r of F r a n c e by t h e C o u n c i l 
on S t u d e n t T r a v e l . D u r i n g th i s 
f i v e day t o u r , s u c h p laces as 
t h e C a s t l e of V i g n y , R o u e n , 
V e r s a i l l e s , a n d P a r i s w e r e 
v i s i t e d . 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e J u n -
i o r Y e a r A b r o a d P r o g r a m is 
u n d e r the d i r e c t i o n of L a S a l l e 
C o l l e g e of P h i l a d e l p h i a . T h e 
courses w h i c h t h e s tudents w i l l 
t a k e at F r i b o u r g a n d R o m e are 
c o r r e l a t e d to t h e courses w h i c h 
t h e s tudents w o u l d be r e q u i r e d 
to t a k e d u r i n g t h e i r j u n i o r y e a r 
at P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
M r . S t a n l e y G a l e k , w h o is d i -
r e c t i n g t h e p r o g r a m at P r o v i -
dence C o l l e g e t h i s year , s ta ted 
t h a t i n t h e past t h e grades of 
t h e s tudents w h i l e a b r o a d have 
been as good , i f not be t te r , as 
those w h i c h t h e y r e c e i v e here . 
M r . G a l e k a t t r i b u t e d th i s to t h e 
fac t t h a t o n l y se lect , h i g h l y 
q u a l i f i e d s tudents are a l l o w e d 
i n t h e p r o g r a m . 
H e also s tated t h a t t h e most 
w o r t h w h i l e a d v a n t a g e of the 
p r o g r a m is t h e e x p e r i e n c e 
w h i c h is g a i n e d . " T h e r e a r e 
m a n y o p p o r t u n i t i e s f o r t r a v e l , " 
s a i d M r . G a l e k , " a n d t h e e x p e r i -
ence w h i c h is o b t a i n e d is prob -
a b l y t h e most i m p o r t a n t aspect 
of t h e p r o g r a m . " 
T h o s e s tudents w h o w i l l be 
s t u d y i n g i n F r i b o u r g d u r i n g t h e 
1967-68 a c a d e m i c y e a r are 
P a u l R. B e r n a r d , D a v i d J . Ber -1 l e r , K e v i n D . M u n n , G r e g o r y 
r i l l , T h o m a s B i e l u c z y k , R a y - P o w e l l , a n d T h o m a s S l y e . 
m o n d D . B o i s v e r t , E d w a r d C a r - T h o s e s t u d y i n g i n R o m e are : 
r o l l , D a v i d F . D r i s e o l l , P h i l i p | D a n i e l J . B l e s s i n g t o n , R i c h a r d 
T o m B i e l u c z y k , D a v i d D r i s c o l e , a n d C h a r l e s M i l l e r of T h e 
J u n i o r Y e a r A b r o a d P r o g r a m . 
D u p r a s , J r . , T h o m a s B . E r e k -
son , A l l e n J . F o s s b e n d e r , P e t e r 
G r o s s , T h o m a s M c K e o u g h , M i -
c h a e l M a r c h e s e , C h a r l e s H . M i l -
A . B u c c i , T h o m a s C. Caso , 
F r a n c i s D ' A l e s s a n d r o , J r . , M a r k 
J . L o m a z z o , a n d C h a r l e s F . M c -
C a n n o n . 
Target For Action Set 
In So. Providence Area 
A p r o g r a m fo r w o r k i n g w i t h 
y o u n g peop le of the S o u t h P r o v -
idence area has been o r g a n i z e d 
b y R e v . H e n r y S h e l t o n , D i r e c -
t o r of the I n n e r C i t y A p o s t o -
la te , a n d R e v . George C o n c o r d i a , 
O .P . , c o o r d i n a t o r of a g r o u p of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s tudents i n -
terested i n the pro jec t . 
T h e new p r o g r a m , c a l l e d the 
C o m m u n i t y A c t i o n P r o j e c t , is 
a n o u t g r o w t h of the e f for ts of 
Religious Studies Group Sponsors 
Meeting on Higher Education 
S t u d e n t s of P . C. have been 
i n v i t e d to t a k e a n a c t i v e r o l e 
i n a m e e t i n g on t h e e c u m e n i c a l 
d i m e n s i o n to h i g h e r e d u c a t i o n , 
to be h e l d i n A q u i n a s H a l l on 
F r i d a y e v e n i n g , Oct . 6 at 8 p .m. 
T h e m e e t i n g w i l l be spon -
sored by t h e d e p a r t m e n t of R e -
l i g i o u s S t u d i e s of t h e C o l l e g e 
a n d t h e E c u m e n i c a l C o m m i s -
s i o n of t h e P r o v i d e n c e d iocese . 
P r o f e s s o r s a n d s tudents f r o m 
l o c a l co l l eges h a v e been i n -
v i t e d . 
T h e p u r p o s e of t h e m e e t i n g 
w i l l be to e x p l o r e t h e p r i n c i p l e s 
a n d p o s s i b i l i t i e s of a n e c u -
m e n i c a l a p p r o a c h to c o l l e g e 
t e a c h i n g , e s p e c i a l l y i n R e l i g i o u s 
S t u d i e s . 
C h i e f s p e a k e r at t h e m e e t i n g 
w i l l be R e v . M a u r i c e B . S c h e p -
ers , O . P . . a n A m e r i c a n D o m i n i -
c a n a n d a pro f e ssor of e c u m e n -
i c a l t h e o l o g y at t h e U n i v e r s i t y 
of St. T h o m a s i n R o m e . H e is 
a lso a c o n s u l t a n t to t h e Secre -
t a r i a t f o r C h r i s t i a n U n i t y . 
F r . S c h e p e r s w i l l p resent a 
p a p e r on t h e p r e s e n t d i s c u s s i o n 
a n d proposa ls of t h e S e c r e t a r i a t 
i n R o m e f o r b r i n g i n g e c u m e n i s m 
to h i g h e r e d u c a t i o n . T h e n w i l l 
f o l l o w a g e n e r a l d i s c u s s i o n by 
a l l present , l e d by R e v . L i o n e l 
B l a i n e of t h e P r o v i d e n c e d i o -
cese a n d R e v . M a r k H e a t h , 
O .P . , o f t h e d e p a r t m e n t o f R e -
l i g i o u s S t u d i e s of t h e co l l ege . 
" S t u d e n t s ought to k n o w t h a t 
they w i l l be v e r y w e l c o m e at 
t h e m e e t i n g a n d i n t h e d i s c u s -
s i on . C o l l e g e t eachers o u g h t to 
k n o w t h e needs of t h e s t u d e n t s 
i n t h e a r e a of e c u m e n i s m , w h a t 
t h e y w a n t , w h a t t h e y hope for , 
w h a t t h e y m a y be a f r a i d of. I f 
any c ome , t h e y w i l l be g i v e n a 
c h a n c e to speak t h e i r m i n d , " 
F r . H e a t h s a i d i n d e s c r i b i n g 
t h e m e e t i n g . T h e p r o g r a m be-
g ins at 8 p .m. i n A q u i n a s H a l l 
L o u n g e o n F r i d a y , Oct . 6. 
the ^ r o u p m e m b e r s last y e a r 
in l a y i n g the f o u n d a t i o n s a n d 
o p e n i n g l ines of c o m m u n i c a t i o n . 
N o w the m a j o r w o r k of the 
pro j e c t w i l l i n v o l v e a c t i v i t y i n 
bo th the so c ia l a n d a c a d e m i c 
spheres . S o c i a l a c t i v i t i e s w i l l 
encompass spor t s a n d i n f o r m a l 
g r o u p d i s cuss i ons . T h e t u t o r i a l 
w i l l be d i r e c t e d to those c h i l -
d r e n w h o have been d e p r i v e d 
of a good e d u c a t i o n due to t h e i r 
soc io -economic s tatus . 
A c c o r d i n g to F r . C o n c o r d i a , 
the t h e m e of the C o m m u n i t y 
A c t i o n P r o j e c t is " p e r s o n meet-
i n g p e r s o n , m i n d m e e t i n g m i n d , 
h e a r t m e e t i n g h e a r t . " T h e goa l 
is to e s t a b l i s h a n i n t e r r a c i a l 
r a p p o r t w h i c h w i l l e v e n t u a l l y 
d e v l o p i n b o t h g r o u p s sel f a n d 
m u t u a l c o n f i d e n c e . B y ef fect -
i n g an a l l e v i a t i o n of resent -
m e n t , i t is hoped that steps c a n 
be made t o w a r d c u r i n g m a n y 
of the so c ia l p r o b l e m s p l a g u i n g 
the i n n e r c i t y . 
" T h e r e is a need f o r s t u d e n t 
v o l u n ' e e r s to h e l p p u t t h i s 
p ro j e c t i n t o h i g h g e a r , " F r . C o n -
c o r d i a says , " I t i s i m p o r t a n t 
that a h a n d s h a k e doesn ' t r e a c h 
j u s t a f e w — b u t a l l . " 
F o r those i n t e r e s t e d i n l e a r n -
i n g m o r e about the pro jec t , 
there w i l l be a m e e t i n g today 
at 1:30 p m . i n A q u i n a s L o u n g e . 
T o e x p l a i n the w o r k of the 
pro j e c t , there w i l l be a shor t 
p l a t f o r m of speakers , a m o n g 
w h o m w i l l be F r . S h e l t o n , D r . 
J o h n F . H e n n e d y of the E n g l i s h 
D e p a r t m e n t , a n d M r . C h r i s t o -
p h e r J . H e w i t t of the Soc i o l ogy 
D e p a r t m e n t . 
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The Problem of Comprehension 
The vast amount of comment con-
cerning the war in V ie tnam and its com-
plexities has overwhelmed the major-
i ty of the American public. Most people 
have shunned away from the maze of 
d i f fer ing opinions and have developed a 
static state of mind in which the only 
thing they are certain of concerning 
Vietnam is that they are uncertain. The 
average Amer i can can f ind solace for 
his befuddled complacency in the fact 
that even the finest mi l i tary and po l i t i -
cal minds in our country have not come 
to complete agreement upon the u l -
timate disposition of the Vietnam con-
f l ict . 
Perhaps this attitude is val id . Per -
haps the Amer i can committment in 
V ie tnam has become so entangled w i th 
world wide mi l i tary , pol it ical , and eco-
nomic considerations that i t is beyond 
the comprehension of the average per-
son. The conflict in V ie tnam has grown 
too large and diverse i n its implications 
to be reduced to a single issue whether 
it is one of moral i ty or a question of 
complete withdrawal or complete v i c -
tory. We are left w i th a stalemate of 
pro's and con's which seems to defy 
definite conclusion by either side. 
Demonstrations, teach-ins, or senate 
debate cannot change the hard fact that 
withdrawal from V ie tnam is at present, 
a practical impossibi l i ty . L ikewise i n -
creasing mi l i ta ry pressure for escala-
tion of the war effort w i l l not l ike ly 
br ing about a direct invasion of N o r t h 
V ie tnam because of its apparent conse-
quences w i th Red China . B o t h crit ics 
and defenders of A m e r i c a n policy i n 
South E a s t A s i a must concede to the 
real i ty of present circumstances and 
stop t h i n k i n g in terms of complete w i t h -
drawal or complete victory. A point has 
been reached where those officials i n 
charge of the war effort must start 
th ink ing i n terms of m a k i n g the best 
of a bad situation. 
Obviously we have placed ourselves 
in a situation where we must f i ght a 
drawn-out war which cannot be further 
escalated without the r i sk of a greater 
conflict. It is a war i n which endurance 
Parking Problem 
P a r k i n g on the campus is once again 
a problem. Dr ivers who parked last 
year on Donnelly D r i v e (a large section 
of which was reserved for the secre-
tar ia l staff) are forced to f ind a place 
in the lots abutt ing A l u m n i H a l l since 
the drive is closed for l ibrary construc-
tion. Spaces along the road between 
Donnelly Dr ive and Aquinas Circ le have 
also been lost temporari ly. 
Seemingly to help relieve the s itua-
tion, the College has prohibited f r e s h -
men from park ing on campus this year. 
We assume the rule is scorned b y f resh-
men affected by it and appreciated by 
upperclassmen who have, i n the past, 
found i t di f f icult at times to f ind park-
ing room—for which they have paid. 
B u t the st i l l - t ight s ituation in our 
park ing a r e a s suggests that either 
there are more upperclassmen who have 
cars this year, or that the new regula-
tion has not been inforced. A secretary 
i n the security office (responsible for 
the registration of cars) has admitted 
the easy possibil ity of freshmen regis -
ter ing their vehicles. A l l they would 
have to do is write an upperclass year 
number on their application, she said. 
N o measures were apparently taken to 
insure that f irst-years students could 
not violate the new regulation. F i v e 
dollars is a l l that is required to obtain 
a park ing permit. It seems as though 
the College is more interested i n secur-
ing that a lmighty dollar than i n seeing 
its own rule adhered to. 
is actually the measure of v ictory and 
in which battlefields cannot be defined 
We cannot afford to place great pr ior i -
ties on too many mi l i ta ry positions. The 
chief consideration of Amer i can policy 
should be the pursuit of an effective 
war effort directed toward the least 
possible loss of Amer i can lives. 
This is not the case at an outpost 
called Con Thien where for the past few 
weeks U . S. Marines remained i n 
stationary positions while being lam 
basted by the fiercest art i l lery barrages 
of the war. The m i l i t a r y importance of 
Con Thien is questionable. M a n y people 
feel, however, that the stand at Con 
Thien is a symbol of A m e r i c a n re -
sistance to the N o r t h Vietnamese and 
that its retention against overwhelming 
odds constitutes an important psycholo-
ical v ictory for the U . S. In real i ty how-
ever, how worthwhile are symbols and 
psychological victories when weighed in 
terms of Amer i can l ives ! 
The awkwardness of the s i tuation at 
Con Thien is that the guns pounding the 
marines are mobile, well camouflaged 
and inside N o r t h V i e t n a m . A t t a c k by 
a ir is di f f icult since the targets are h i d -
den and attack by ground troops is i m -
possible since i t would constitute an i n -
vasion of N o r t h V ie tnam. A retreat by 
the marines in order to get out of range 
of the guns would perhaps have forced 
the movement of the guns into South 
V i e t n a m m a k i n g them vulnerable to 
ground attack. The marines were told 
to hold their ground, however, since 
abandonment of Con Th ien would have 
a major shock effect on the morale of 
Amer i can troops and the A m e r i c a n pub-
lic . 
Such considerations seem obsolete in 
an age of scientific weaponary that can 
k i l l w i t h f r ighten ing efficiency. In this 
s ituation the display of great courage 
and valor for its psychological end 
seems to be an imprudent and almost 
foolhardy course of action. The war i n 
V i e t n a m is supposedly a l imited one 
therefore i t is the responsibi l i ty of those 
i n command to also l imi t the loss of 
A m e r i c a n lives. Con Thien was a tragic 
mistake. 
Students who irresponsibly p a r k 
their cars without regard to p lac ing 
them wi th in the white-painted lines of 
our lots help to make a bad condition 
worse. H o w many of us have had to 
drive by a number of spaces too narrow 
for our cars, sometimes becoming late 
for classes in the search? The s i tua -
tion is much worse when there is snow 
on the ground. Dr ivers who arr ive on 
campus early, when only a few cars are 
parked, leave their vehicles i n any spot 
whatsoever, feel ing just i f i ed i n doing 
so since the white lines are not vis ible 
through the snow. A n d when a n u m -
ber of other cars have arr ived , the ir 
drivers f ind that the early-birds have 
reduced the number of available spots 
by the i r haphazard park ing . 
W e suggest that identi f ication be 
required of a l l students register ing cars. 
Student identif ication cards would be 
excellent for this purpose. Upperclass-
men could be requested to present the i r 
previous year's card when register ing. 
The photographs on them would, i n 
most cases, prevent the possibi l i ty of 
freshmen v io lat ing the new regulation. 
To prevent problems ar i s ing from snow, 
we suggest that our paid P inker ton 
agents or maintenance or other employ-
ees of the College direct p a r k i n g on 
days when snow covers the white lines. 
B y seeing to i t that drivers f i l l the lots 
one row at a time, these men would be 
saving as many spaces as possible. 
M E M O -
FROM THE EDITOR 
Last Saturday evening, the Sophomore Class sponsored 
a mixer at Watmough's Day Camp. Something less than an 
enjoyable experience was had by all. As a result, complaints 
and accusations have been filed against the Executive Board 
of the Class of 10. 
While the Executive Board is blameworthy to a certain 
extent, it is not deserving of a blanket condemnation. It is 
the purpose of this editorial to shed light on the intricacies 
of the mix-up. 
The failure of the mixer to provide an entertaining 
evening was not the result of lack of organization or hasty 
planning on the part of the Executive Board, as plans for 
the affair were initiated last May. 
The complaints lodged concern two things: the closing 
of the bar, and the shortage of girls. 
The reason for the bar being closed was that no one 
was able to produce a liquor license when requested to do 
so. The proprietor of the Camp had stated that he would 
acquire the liquor license. Three days before the event was 
to take place, the Executive Board inquired as to whether 
or not all the arrangements had been made. The response 
was positive. Hence the Executive Board is inculpable. 
Again, the shortage of girls was not the fault of the 
Executive Board, but rather the result of the failure of in-
vited schools to respond. Twelve girls colleges were in-
vited. Two agreed to send one bus each. Several of the 
other schools made tentative agreements to send buses. Only 
two buses of girls came to the mixer. As a result, an un-
comfortable ratio of four to one existed. 
It is unfortunate that a situation such as this arose. It 
appears that in the future, problems of this nature will be 
alleviated, as all social events will be processed through 
the newly appointed social coordinator. 
GERALD FEELEY 
The Storming of " F r e e d o m H a l l " 
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AIR WAY CLEANSING 
558 A D M I R A L S T R E E T 
380 A T W E L L S A V E . 215 A C A D E M Y A V E . 
Diagonally Across From Bradley's Cafe 
BUDGET CLEANING 
1 0 % off up to $3.75 - 2 0 % off on $3.75 or more 
SHIRTS LAUNDERED 
The Way Y o u Like Them 
F R E E M I N O R REPAIRS 
S T O R E H O U R S 
A D M I R A L S T R E E T A N D A C A D E M Y A V E N U E S T O R E S 
Mon. - Fri . , 7 A . M . - 6 P.M. — Sat., 7 A . M - 5 P . M . 
A T W E L L S A V E N U E M A I N P L A N T 
Mon. - Fri . , 8 A . M . - 6 P .M. 
Sat., 8:30 A . M . - 5:00 P .M. 
F R E E 
poster for 
your room! 
^ E s s n r - i ^ (S IS 
SUSP? '^MOBmf/^cP 
^Z... r r m REVENUE 
•<•«* K,ZT f ' ^ ^ f r t s 
-I M M 
Take your pick of six colorful front-page 
blow-ups like this available now from your 
New York Times campus rep. See him to-
day. And sign up for delivery of The New 
York Times at special low college rates. 
J O H N M c G U I R E 
Box 924 
Providence College 
Providence, R. I. 
Fr. Cunningham Views 
New Office in Interview 
T h e R e v . J o h n C u n n i n g h a m , 
O . P . , t h e r e c e n t l y a p p o i n t e d D i -
r e c t o r o f R e s i d e n c e , i n a n i n t e r -
v i e w w i t h t h e Cowl, p r e s e n t e d 
h i s v i e w s t o w a r d s h i s n e w of-
f i ce , as w e l l as t h e r o l e that 
r e s i d e n t s t u d e n t s s h o u l d p l a y , 
c o n c e r n i n g r e s i d e n c e h a l l s . 
F a t h e r C u n n i n g h a m n o t e d 
t h a t h i s off ice m e a n s m o r e t h a n 
j u s t a c h a n g e of t i t l e . T h i s , he 
e x p l a i n e d , s h o u l d be a p p a r e n t 
b y the fac t t h a t h i s off ice n o w 
has a f u l l - t i m e ass is tant . T h e 
r e a s o n f o r t h i s m o v e , F a t h e r 
C u n n i n g h a m e x p l a i n e d , i s to 
e n a b l e h i m to c a r r y out o v e r a l l 
s u p e r v i s i o n of r e s i d e n c e f a c i l i -
t i es i n a m o r e e f f i c i ent m a n -
n e r , w h i l e h i s ass i s tant , A n d r e w 
A . D e l C o r s o , w o u l d be r e s p o n -
s i b l e f o r v a r i o u s d e t a i l s a n d 
s p e c i f i c d u t i e s . 
A s f o r h i s o w n v i e w s t o w a r d s 
h i s n e w off ice , F a t h e r C u n n i n g -
h a m s ta ted t h a t " P . C . ' s p r i m a r y 
g o a l as a l i b e r a l ar ts c o l l ege i s 
to f os ter i n t e l l e c t u a l a n d s o c i a l 
m a t u r i t y " a n d , as a r e s u l t , h i s 
off ice m u s t l i k e w i s e f o l l o w t h a t 
e n d . " S t u d e n t s w o u l d act m o r e 
m a t u r e l y , " he f e l t , " i f t h e y 
w e r e a b l e t o s h a r e i n t h e r e -
s p o n s i b i l i t i e s o f t h e C o l l e g e 
c o m m u n i t y . " 
A band of 
priests 
numbering 
263 
has to 
make every 
priest count! 
W i t h t h e a p p o i n t m e n t o f E d 
D o b b i n s , p r e s i d e n t of t h e C a r o -
l a n C l u b , a n d W i l l B e a u c h e r 
s e n i o r s tudent pre fec t , to a c o m 
m i t t e e f o r t h e r e - e v a l u a t i o n of 
r e s i d e n t s t u d e n t r e g u l a t i o n s , 
F r . C u n n i n g h a m s ta ted t h a t t h e 
r e s i d e n t s tudents w o u l d be able 
to s h a r e m o r e a c t i v e l y i n t h e 
r e s p o n s i b i l i t i e s o f t h e co l l ege 
c o m m u n i t y . " S t u d e n t s , " F a t h e r 
C u n n i n g h a m s tated , " w i l l re -
s p o n d m o r e e f fec t ive ly i f t h e y 
h a v e a v o i c e . " 
O n e p r o p o s a l t h a t F a t h e r 
C u n n i n g h a m has c o n f i d e n c e i n 
is a R e s i d e n t S t u d e n t C o u n c i l , 
m a d e u p of r e s i d e n t s tudents , 
w h i c h w o u l d a c t u a l l y p a r t i c i -
pate i n t h e g o v e r n i n g of t h e 
r e s i d e n c e h a l l s . A s to h o w m u c h 
p o w e r t h i s C o u n c i l w o u l d a c tu -
a l l y possess, t h e D i r e c t o r o f 
R e s i d e n c e s t a t e d : " I w o u l d l i k e 
to g i v e as m u c h r e s p o n s i b i l i t y 
as t h e y c a n t a k e . " 
F a t h e r C u n n i n g h a m also 
h o p e d t h a t h e w o u l d be a b l e 
to m a i n t a i n a c lose d i a l o g u e 
w i t h t h e s tudents , p e r h a p s 
t h r o u g h t h e p r o p o s e d R e s i d e n t 
S t u d e n t C o u n c i l . I m p r o v e d 
c o m m u n i c a t i o n , he fe l t , w o u l d 
i n s u r e t h a t p r o p e r a n d ser ious 
c o n s i d e r a t i o n be g i v e n to v a r i -
ous s tudent proposa ls a n d c o m -
p l a i n t s . " I t is h e a l t h i e r to a n -
t i c i p a t e s tudent g r i e v a n c e s , " h e 
noted , " b e f o r e t h e y b u r s t . " A s 
a p o i n t i n fact , F r . C u n n i n g h a m 
noted t h a t h i s off ice a b o l i s h e d 
t h e c u r f e w f o r sen io rs w i t h o u t 
i t b e i n g f o r m a l l y r e q u e s t e d b y 
t h e s e n i o r s t h e m s e l v e s . 
O n e of t h e most i m p o r t a n t 
tasks t h a t F a t h e r C u n n i n g h a m 
hopes to w o r k out, t h r o u g h the 
r e - e v a l u a t i n g c o m m i t t e e , i s a 
p h i l o s o p h y of r e s i d e n t s t u d e n t 
l i f e . " T h e r e s i d e n t s tudents 
s h o u l d r e g a r d t h e d o r m as a n 
a c t u a l p l a c e o f l e a r n i n g . " T h e 
d o r m , F a t h e r C u n n i n g h a m fee ls , 
is f i r s t o f a l l a p l a c e of s tudy , 
but at t h e s a m e t i m e i t is a 
p lace w h e r e i n d i v i d u a l s s h o u l d 
l e a r n to l i v e together , to share 
p r o b l e m s a n d e x p e r i e n c e s i n a n 
i n t e l l e c t u a l g i v e a n d t a k e . I n 
t h i s w a y , t h e r e s i d e n c e H a l l s 
w o u l d f u r t h e r i m p l e m e n t t h e 
r o l e of t h e C o l l e g e as a w h o l e . 
National Student Association 
Serves Nation's Universities 
We may be small but we feel 
our impact is significant. 
One reason may be that the 
Paulists are, and always have 
b e e n , " c o m m u n i c a t i o n -
minded." Many feel our mark 
has been made with the printed 
page and the spoken word. 
Whether it be in Newman Cen-
ters, missions, parishes, infor-
mation centers, speakers plat-
forms or television, the Paulist 
Priest tries to contribute a 
"total self" to spread the Chris-
tian message. 
His greatest assets are that he 
is free to remain flexible in a 
changing world . . . free to de-
velop his own God-given tal-
ents to further his aims . . . and 
free from the stifling formalism 
of past centuries. 
Maybe you'd like to be # 2 6 4 ? 
If you want to learn more 
about the Paulists, send for a 
special aptitude test designed 
to determine if you are of 
priestly caliber. 
National Vocations Director 
PAULIST F A T H E R S 
Room 
415 West 59th St. , New York. N . Y. 10019 
T h e N a t i o n a l S t u d e n t A s s o c i a -
t i o n , w h i c h i s t h e nat i on ' s l a r g -
est a n d o ldest s t u d e n t govern -
m e n t assoc ia t i on , i s a con federa -
t i o n of 326 co l l eges a n d u n i v e r 
s i t y s t u d e n t g o v e r n m e n t s w i t h a 
p o p u l a t i o n o f o v e r 1.7 m i l l i o n 
s tudents . 
N S A serves the n a t i o n b y par-
t i c i p a t i n g i n v a r i o u s c o m m i t t e e s 
a n d p r o g r a m s . I t p a r t i c i p a t e s 
i n t h e U . S. C o m m i s s i o n f o r 
U N E S C O , t h e L e a d e r s h i p C o n -
f e r e n c e o n C i v i l R i g h t s , the 
P r e s i d e n t ' s C o m m i t t e e o n E d u -
c a t i o n B e y o n d H i g h S c h o o l , the 
C o u n c i l o n S t u d e n t T r a v e l , a n d 
the N a t i o n a l S c h o l a r s h i p Serv -
i c e a n d F u n d f o r N e g r o S t u -
dents . 
I n t h e f i e l d o f c i v i l r i g h t s , 
N S A sponsors t h e a n n u a l F e a s t 
f o r F r e e d o m a n d s t u d e n t w o r k 
i n v o t e r r e g i s t r a t i o n a n d r a c i a l 
r e l a t i o n s . A l s o , N S A ' s S o u t h e r n 
P r o j e c t enab les s tudents i n the 
S o u t h t o w o r k t oge ther o n t h e 
p r o b l e m s f a c i n g t h e i r e d u c a t i o n -
a l i n s t i t u t i o n s i n a r a p i d l y 
c h a n g i n g p o l i t i c a l , s o c i a l , a n d 
s c o n o m i c s i t u a t i o n . 
N S A is also a c t i v e i n i n t e r n a -
t i o n a l a f fa i rs . I t i s t h e U . S. 
r e p r e s e n t a t i v e i n t h e I n t e r n a -
t i o n a l U n i v e r s i t y S p o r t s F e d e r -
a t i o n a n d a c h a r t e r m e m b e r o f 
the I n t e r n a t i o n a l C o l l e g i a t e 
S p o r t s C o u n c i l . W i t h t h e as-
s is tance o f t h e U . S. S ta te D e -
p a r t m e n t , N S A sponsors de lega -
t i o n s o f A m e r i c a n s t u d e n t l ead -
ers a b r o a d , i n 1967 t o J a p a n 
a n d K o r e a . 
T h e most i m p o r t a n t aspect of 
N S A ' s w o r k , o f course , i s i t s 
a c t i v i t i e s f o r A m e r i c a n co l leges 
a n d u n i v e r s i t i e s . R i g h t now , 
N S A i s u n d e r t a k i n g t h e f irst na -
tion w i d e s t u d y of d r u g usage 
| o n the A m e r i c a n C o l l e g e cam-
: pus . 
It a l so sponsors t h e N a t i o n a l 
D i a l o g u e o n V i e t n a m , d i s t r i b u -
t i n g m a t e r i a l s f r o m a l l s ides of 
t h e n a t i o n a l debate o n V i e t n a m 
p o l i c y . N S A also p a r t i c i p a t e s 
i n s e v e r a l s t u d e n t c a m p a i g n s to 
s t i m u l a t e c o n c e r n f o r the w a r . 
N S A a lso assists s tudent gov-
e r n m e n t s i n t h e d e v e l o p m e n t of 
course a n d t e a c h e r c u r r i c u l u m 
e v a l u a t i o n . W i t h a g r a n t f r o m 
t h e U . S. Of f i ce o f E d u c a t i o n , 
N S A i s u n d e r t a k i n g t e n m o d e l 
courses a n d t e a c h e r e v a l u a t i o n s 
o n A m e r i c a n c o l l ege campuses . 
C o n c e r n i n g s t u d e n t govern -
m e n t , the S t u d e n t G o v e r n m e n t 
I n f o r m a t i o n S e r v i c e a n i n e t e e n 
y e a r o l d r e f e r e n c e l i b r a r y , p ro -
v ides s t u d e n t g o v e r n m e n t w i t h a 
c o n t i n u o u s r e c o r d o f s t u d e n t 
g o v e r n m e n t p r o g r a m s . I t also 
offers t h i r t y p u b l i c a t i o n s o n 
s t u d e n t g o v e r n m e n t p r o b l e m s 
f r o m c a m p u s p a r k i n g to i n t e r n a -
t i o n a l s t u d e n t a f fa irs . 
N S A ' s a n n u a l budge t comes 
m o s t l y f r o m s p e c i a l - p r o j e c t 
g r a n t s f r o m g o v e r n m e n t agen-
c ies , i n c l u d i n g t h e Of f i ce o f 
E c o n o m i c O p p o r t u n i t y , the Of-
fice o f E d u c a t i o n , t h e N a t i o n a l 
I n s t i t u t e o n M e n t a l H e a l t h , a n d 
the D e p a r t m e n t o f State , a n d 
f r o m dozens o f p r i v a t e sources , 
i n c l u d i n g t h e F o r d F o u n d a t i o n , 
t h e R o c k e f e l l e r F o u n d a t i o n , the 
S t e r n F a m i l y F u n d , the D a n -
f o r t h F o u n d a t i o n , t h e M a r s h a l l 
F i e l d F o u n d a t i o n a n d t h e Indus -
t r i a l U n i o n D e p t . , A F L - C I O . 
D u e s account f o r o n l y $18,000 
p e r year . E v e r y d o l l a r i n dues 
generates $45 f r o m o t h e r sourc -
es. T h u s N S A is ab le to pro -
v i d e a c o m p r e h e n s i v e p r o g r a m 
o f s e rv i ces t o e a c h m e m b e r 
c a m p u s . 
Grad. Killed in Vietnam 
P a t r i c k G a l l a g h e r , a g r a d u a t e 
of t h e C l a s s o f '66 was k i l l e d 
las t w e e k i n V i e t n a m . 
P a t was v e r y ac t i ve i n h i s 
class w h i l e at t h e co l lege . H e 
was P r e s i d e n t o f t h e C a r o l a n 
C l u b i n h i s s e n i o r y e a r a n d 
h a d s e r v e d as V i c e - P r e s i d e n t 
a n d r e p r e s e n t a t i v e o f t h e C l u b 
i n h i s j u n i o r a n d s o p h o m o r e 
y e a r s r e s p e c t i v e l y . H e h a d also 
h e l d t h e p o s i t i o n of c h a i r m a n 
f o r t h e s o p h o m o r e , j u n i o r a n d 
s e n i o r w e e k e n d s . R o u n d i n g off 
h i s p a r t i c i p a t i o n was a S t u d e n t 
C o n g r e s s post. 
H e j o i n e d M a r i n e O C S a f ter 
g r a d u a t i o n a n d w e n t to V i e t n a m 
l a t e i n October , 1966. 
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Letters to the Editor 
D e a r E d i t o r : 
Y o u r c o n c e r n f o r th is s u m -
m e r ' s r i o t i n g , expressed i n y o u r 
S e p t e m b e r 27th e d i t o r i a l , is u n -
d e r s t a n d a b l e , b u t y o u r a n a l y s i s 
o f i t s causes a n d y o u r p r o p o s a l 
f o r i ts s o l u t i o n a p p e a r u n i n -
f o r m e d a n d u n i m a g i n a t i v e . 
Y o u r assoc ia t i on of the r i o t s 
w i t h C o m m u n i s t a g g r e s s i o n , 
s u b s t a n t i a t e d b y no e v i d e n c e , 
was a n u n c o n v i n c i n g a t t e m p t 
to a c c o u n t f o r events w h i c h 
are t h r e a t e n i n g a n d c o m p l e x b y 
l a b e l i n g t h e m w i t h a t e r m 
a g a i n s t w h i c h y o u c a n d i r e c t 
u n q u a l i f i e d h a t r e d . E i t h e r u n -
w i l l i n g to m e n t i o n o r u n a w a r e 
of the absence of H . H a p B r o w n 
a n d S t o k l e y C a r m i c h a e l f r o m 
N e w a r k a n d D e t r o i t , the scenes 
of the m o s t d a m a g i n g u n r e s t , 
y o u c l a i m that the o r a t o r y o f 
these m e n was the " p r i m a r y 
c a u s e " of the s u m m e r r i o t s . 
A m o r e r e a l i s t i c c o n s i d e r a -
t i o n r e v e a l s that c o n d i t i o n s i n 
w h i c h b l a c k peop le l i v e i n de-
c r e p i t houses w i t h s l i g h t poss i -
b i l i t y o f m o v i n g out , i n w h i c h 
t h e y have l i t t l e c h a n c e of f i n d -
i n g c h a l l e n g i n g , r e w a r d i n g j obs , 
a n d i n w h i c h t h e y are auto -
m a t i c a l l y m i s t r u s t e d o r i g n o r e d 
b y most of the p e o p l e t h e y 
meet c r e a t e d b o t h the r i o t i n g 
a n d i n the c l i m a t e i n w h i c h 
B r o w n a n d C a r m i c h a e l c o u l d 
have some i n f l u e n c e ; one was 
n o t the cause of the o t h e r . 
G h e t t o c o n d i t i o n s m a d e r i o t i n g 
i n e v i t a b l e ; the r e m o v a l of these 
c o n d i t i o n s w o u l d have m a d e the 
speeches of B r o w n a n d C a r -
m i c h a e l i r r e l e v a n t . I f I w e r e 
p a y i n g h i g h r e n t f o r a decay -
i n g a p a r t m e n t w i t h a s t r i c t l y 
l i m i t e d a r e a i n w h i c h to h u n t 
f o r a n o t h e r h o m e a n d n o pros -
pect o f a m o r t g a g e l o a n e v e n 
i i f I f o u n d one , i f I w e r e w o r k -
i n g i n a j o b f a r b e l o w m y 
c a p a c i t y w i t h s m a l l c h a n c e f o r 
a n y t h i n g be t te r , a n d i f I w e r e 
g ree ted b y most s t r a n g e r s , i f 
at a l l , w i t h c o n t e m p t ; I w o u l d 
be i n c l i n e d to c o m m i t acts of 
v i o l a n c e w h e t h e r o r not m e n 
l i k e B r o w n a n d C a r m i c h a e l l e d 
m e o n . 
A s s h a l l o w as was y o u r a n a l -
ys i s of the r i o t s ' causes , e v e n 
m o r e d i s h e a r t e n i n g was the 
tone of y o u r e d i t o r i a l . W o u l d 
y o u have r e f e r r e d to a n y w h i t e 
m a n , no m a t t e r h o w m u c h y o u 
d i s a p p r o v e d of h i s b e h a v i o r , as 
a " s a v a g e , " o r does t h i s w o r d 
cho i ce r e v e a l y o u r t r u e (per -
haps u n r e c o g n i z e d ) i m a g e of 
the b l a c k m a n ? R a c i s m is u g l y 
w h e t h e r o p e n l y p r e a c h e d b y H . 
R a p B r o w n , G e o r g e L i n c o l n 
R o c k w e l l , o r G e o r g e W a l l a c e , 
o r w h e t h e r o n l y i m p l i c i t i n a n 
e d i t o r i a l . 
S i n c e r e l y , 
J o h n F . H e n n e d y 
T o t h e E d i t o r : 
Y o u r l e a d e d i t o r i a l l a s t w e e k 
( " O n t h e R i o t s " ) not o n l y f a i l e d 
to c o m e to g r i p s w i t h t h e m e a n -
i n g o f l a s t s u m m e r ' s r i o t s , b u t 
p o s i t i v e l y m i s r e p r e s e n t e d t h e 
r e a l causes o f t h o s e u p r i s i n g s . 
T o i n s i n u a t e as y o u d i d t h a t 
t h e y w e r e p a r t o f a C o m m u n i s t 
m a s t e r p l o t t o u n d e r m i n e o u r 
soc i e ty i s to s i d e s t e p t h e r e a l 
i s sue o f t h e s o c i a l i n j u s t i c e 
f o r c e d o n so m a n y p e o p l e i n 
o u r c i t i e s f o r so l o n g . I n t h i s 
w a y y o u s u p p o r t t h o s e w h o 
w o u l d e x c u s e t h e i r o w n r e s p o n -
s i b i l i t y f o r w h a t h a p p e n e d by 
b l a m i n g i t o n t h e e v e r - m e n a c -
i n g " C o m m u n i s t c o n s p i r a c y . " 
M r . J . E d g a r H o o v e r t e s t i f i e d 
a f t e r t h e N e w a r k r i o t t h a t t h e r e 
was n o e v i d e n c e o f C o m m u n i s t 
i n f l u e n c e i n t h a t event . A p p a r -
e n t l y y o u w e r e e i t h e r u n a w a r e 
of h i s t e s t i m o n y , o r chose t o 
i g n o r e i t . 
N o t e v e n t h e c a s u a l o b s e r v e r 
o f t h i s past s u m m e r ' s s cene 
c o u l d accept y o u r o p i n i o n t h a t 
t h e " p r i m a r y c a u s e " o f t h e r i o t s 
was t h e o r a t o r y o f R a p B r o w n 
a n d S t o k l e y C a r m i c h a e l . W e 
m u s t f a c e t h e c l e a r , a l t h o u g h 
u n c o m f o r t a b l e , g h e t t o facts o f 
s u b s t a n d a r d h o u s i n g , l a c k o f 
s u f f i c i e n t j o b o p p o r t u n i t i e s , a 
p a t r o n i z i n g w e l f a r e s y s t e m , 
b r o k e n f a m i l i e s , a n d f r u s t r a t i o n 
d u e t o u n f u l f i l l e d p r o m i s e s 
w h i c h gave the a g i t a t o r s p l e n t y 
o f m a t e r i a l to w o r k w i t h . N o r 
c a n w e o v e r l o o k t h e n a t i o n a l 
c l i m a t e o f v i o l e n c e w h i c h has 
b e e n r e i n f o r c e d b y o u r p u r s u i t 
of t h e V i e t n a m w a r , a c l i m a t e i n 
w h i c h the s o l u t i o n o f a p r o b l e m 
t h r o u g h d e s t r u c t i o n a n d k i l l i n g 
is a m a t t e r o f o f f i c i a l g o v e r n -
m e n t p o l i c y . 
I f y o u h a d d w e l t o n s o m e of 
these causes i n y o u r e d i t o r i a l , 
i n s t e a d o f p r e s e n t i n g ideas 
w h i c h a r e i n a d e q u a t e a n d even 
m i s l e a d i n g , y o u c o u l d h a v e p r o -
v i d e d a r e a l s e r v i c e t o y o u r 
r e a d e r s . 
A n t h o n y V a n d e r h a a r , O . P . 
G e n t l e m e n : 
A n o b s c e n e e d i t o r i a l i n t h e 
d a i l y press w o u l d d e s e r v e a r e -
t o r t i n k i n d ; b u t s i n c e t h i s o n e 
o c c u r r e d i n a c o l l e g e n e w s -
p a p e r , I m i g h t a s s u m e t h a t 
t h e r e r e m a i n s a v e s t i g i a l r a -
t i o n a l i t y b y w h i c h to d i s c u s s t h e 
i ssues c o n c e r n i n g c i v i l r i g h t s 
a n d b l a c k p o w e r g r o u p s . H e n c e 
I s t r o n g l y p r o t e s t t h e c o n t e n t 
a n d s t y l e o f y o u r r e c e n t e d i -
t o r i a l e n t i t l e d " O n t h e R i o t s . " 
( C o n t i n u e d o n P a g e 5) 
B L A Z E R S 
Distribution from Previous Fitting 
ON and OFF Campus 
. . .The P.C. Man Looks 
His Best in His 
PROVIDENCE COLLEGE BLAZER 
Distribution and Fittings 
In Alumni Lounge 
Wednesday, October 18th 
From 10 a.m. to 3 p.m. 
FEDERAL CAREER DAY 
TUESDAY, OCT. 24 
Visit with Representatives from the following Agencies 
GENERAL SERVICE ADMINISTRATION INTERNAL REVENUE SERVICE 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE HOME LOAN BANK BOARD 
CIVIL SERVICE COMMISSION SOCIAL SECURITY ADM. 
SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION BUREAU OF LABOR STATISTICS 
U.S.N. UNDERWATER SOUND LAB. U.S.N. INTELLIGENCE 
DEFENSE CONTRACT AUDIT AGENCY 
WEDNESDAY, OCT. 25 
Take the Federal Service Entrance and Management Intern Examinations 
1:30 p.m. to 5:30 p.m. HARKINS HALL AU DITURIUM 
The first step towards the challenge of Government Service 
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War Games Instill Unity; 
Frosh Become Victorious 
L a s t T u e s d a y , S e p t e m b e r 26 
the 500 p l u s F r e s h m a n C l a s s 
d i d s o m e t h i n g b y t h e m s e l v e s , 
Placement Notes 
T h e p l a c e m e n t of f ice has 
t h r e e i n t e r v i e w s s c h e d u l e d f o r 
t h e w e e k b e t w e e n O c t o b e r sec-
o n d a n d O c t o b e r n i n t h . T h e y 
a r e : O c t o b e r f i f th a n d s i x t h , 
U . S. N a v y ( L o u n g e , A l u m n i 
H a l l ) ; O c t o b e r s i x t h , U n i v e r s i t y 
of N o t r e D a m e M a s t e r o f B u s i -
ness P r o g r a m ( P a r l o r E , H a r -
k i n s H a l l ) , a n d o n O c t o b e r 
n i n t h , N o r t h e a s t e r n U n i v e r s i t y 
w i l l i n t e r v i e w s t u d e n t s i n t e r e s t -
e d i n t h e G r a d u a t e S c h o o l of 
P r o f e s s i o n a l A c c o u n t i n g . T h e s e 
s t u d e n t s m a y not be A c c o u n t i n g 
m a j o r s . 
MBA Interviews 
U of Notre Dame 
Friday (AM) Oct. 6 
Parlor E 
Swingline 
Test yourself™ 
What do you see in the ink blots? 
[1] A cockfight? 
A moth? 
A moth-eaten 
cockfight? w 
[2] Giraffes in high foliage? 
Scooters in a head-on 
collision? 
TOT Staplers? 
(TOT Staplers!? What in. . . ) 
T h i s i s a 
Swingline 
T o t S t a p l e r 
(including 1000 staples) 
Larger size C U B Desk 
Stapler only $ 1 . 6 9 
Unconditionally guaranteed. 
At any stationery, variety, or book store. 
INC. 
L O N G ISLAND CITY, N.Y.11KM 
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f o r t h e m s e l v e s , f o r the first 
t i m e . T h e r e w e r e n o Sopho-
m o r e s t h e r e t o h e l p , o n l y to h i n -
d e r . T h e boys o f the C l a s s of 
'71 t o o k t h e i r first i n d e p e n d e n t 
s tep t o w a r d u n i t y a n d m a t u r i t y 
as a c lass w h e n t h e y s t o r m e d 
b a c k f r o m a defeat i n b a s k e t b a l l 
t o edge o u t t h e h a r d fighting 
S o p h o m o r e C l a s s i n t h e W a r 
G a m e s . 
V i c t o r y p r o b a b l y s a l v e d the 
p s y c h i c scars that w e r e the r e -
s u l t of t w o w e e k s o f h a z i n g by 
t h e S o p h o m o r e V i g i l a n t e C o m -
m i t t e e , b u t t h e i m p o r t a n c e of 
t h e W a r G a m e s goes f a r deeper . 
W i n o r lose, t h e games are t h e 
b i r t h p l a c e o f c lass u n i t y a n d 
t h e event t h a t b e g i n s to t u r n 
h i g h s c h o o l boys i n t o co l l ege 
m e n . T h e r e c a n be no ef fect ive 
s u b s t i t u t e f o r t h e g e n u i n e ex-
p e r i e n c e o f b e i n g t h r o w n i n t o a 
s i t u a t i o n w h e r e p r i d e is at s take , 
a n d h a v i n g t o d e p e n d o n t h a t 
g u y n e x t t o y o u , whose o n l y 
p r e v i o u s c l a i m t o r e c o g n i t i o n 
was that h i s f u n n y ha t h a d t h e 
s a m e n u m b e r as y o u r s o n i t . 
B e c a u s e , e v e n t h o u g h se l f -depen-
d e n c e i s a c o m m e n d a b l e t r a i t , 
i t i s i n t e r d e p e n d e n c e a n d h a r -
m o n y t h a t m a r k t h e t r u l y suc-
c e s s f u l c lass . 
T h e W a r G a m e s are a n effec-
t i v e t r a d i t i o n because t h e y h e l p 
to fos ter th i s s p i r i t of i n t e r d e -
pendence . O f course F r e s h m e n 
do not b e c o m e a u n i t , o r bro th -
ers i n the same cause o v e r n i g h t 
— t h a t process f a l l s u n d e r the 
r e a l m of t i m e . B u t the games 
are a b e g i n n i n g a n d a n effect ive 
one. At no o t h e r t i m e i n i t s 
l i f e is a b i n d i n g in f luence so 
necessary as i t is d u r i n g the 
first f ew w e e k s of the c lass ' l i f e . 
D u r i n g t h i s t i m e t h e r e a re no 
e l e c t e d r e p r e s e n t a t i v e s to speak 
f o r t h e m , n o m a n , o r m e n , f r o m 
a m o n g t h e i r r a n k s w h o is exper -
i e n c e d e n o u g h to g u i d e t h e m ; 
t h u s t h e G a m e s p r o v i d e t h e m 
w i t h a n o p p o r t u n i t y t o express 
themselves a n d find a n i d e n t i t y . 
T h e necess i ty o f t h e e x p e r 
i e n c e t h a t t h e W a r G a m e s pro -
v i d e i s f a i r l y obv ious . T h e y i m -
p l a n t a s p i r i t of p r i d e , ach ieve -
m e n t , a n d i n t e r d e p e n d e n c e i n 
t h e F r e s h m a n C l a s s at a t i m e 
w h e n i t is most u r g e n t l y need-
e d . T h e chaos a n d c o n f u s i o n of 
t h e first y e a r w i l l not d i s a p p e a r 
u n t i l the m i d d l e of t h e year , b u t 
t h e G a m e s p r o v i d e a n e e d e d 
s t a r t t o w a r d t h a t p o i n t w h e n 
u n i t y a n d class m a t u r i t y a re 
r e a l i t i e s o f the p r e s e n t i n s t e a d 
of v a g u e d r e a m s of the f u t u r e . 
HAS KIN'S P H A R M A C Y 
R. I. 8 9 5 S M I T H S T R E E T P R O V I D E N C E , 
" Y O U R PRESCRIPTION C E N T E R " 
T W O R E G I S T E R E D P H A R M A C I S T S O N D U T Y 
— WE DELIVER — 
6 2 1 - 3 6 6 8 O P E N S U N D A Y S 
L e t t e r s . . . 
(Continued from Page 4) 
C e r t a i n l y no m a n of good w i l l 
advocates r i o t a n d d e s t r u c t i o n . 
B u t h i s f a i t h m u s t be s h a k e n 
by a n a t i o n t h a t is engaged i n 
t h e v i o l e n c e of a n u n d e c l a r e d 
w a r . W h a t e v e r i t s m e r i t s , t h i s 
w a r , l i k e any o t h e r w a r , oper -
ates on t h e p r i n c i p l e t h a t the 
end j u s t i f i e s t h e means . T h u s 
w e cannot be too s u r p r i s e d i f 
t h e b l a c k m a n has l e a r n e d to 
b o r r o w t h i s p r e c e p t f r o m h i s 
w h i t e " b r e t h r e n " w h o have sub-
j u g a t e d h i m o v e r the years . 
Indeed , y o u r o w n s o l u t i o n i m -
pl i e s t h i s most u n - C h r i s t i a n 
tenet , w i t h t h e a d d e d p o s s i b i l -
i ty that o u r c i v i l r i g h t s m i g h t 
be u s u r p e d ( o r a r e w e to set 
u p c o n c e n t r a t i o n camps o n l y 
f o r the b l a c k m a n ? ) ; a l l o f 
w h i c h is m a d e even m o r e f r i g h t -
e n i n g b y t h e h i d d e n a s s u m p t i o n 
that f r e e m e n are n o t c a p a b l e 
of d e c i d i n g f o r t h e m s e l v e s i n 
o p e n d i s c u s s i o n t h e w i s d o m of 
b l a c k p o w e r a r g u m e n t s . H 
s u c h i s t h e case, l e t us c lose 
d o w n t h i s i n s t i t u t i o n . 
O u r s u r p r i s e m u s t be f u r t h e r 
d i m i n i s h e d i n l i g h t of w h i t e 
v i o l e n c e i n N o r t h e r n c i t i e s s u c h 
as C h i c a g o a n d M i l w a u k e e . N o 
w o n d e r t h a n t h a t M r . B r o w n 
c a n assert t h a t v i o l e n c e i s as 
A m e r i c a n as c h e r r y p i e . 
L e t us set as ide y o u r a v o i d -
ance, o r poss ib ly m i d d l e c l a s s 
i g n o r a n c e , of those c o n d i t i o n s 
t h a t h a v e l e d t h e b l a c k m a n 
to h i s p o s i t i o n of d e s p a i r — c o n -
d i t i o n s t h a t w o u l d l e a d a n y 
man, w h i t e o r b l a c k , to d e s p a i r 
— a n d t u r n to t h e s t y l e o f y o u r 
a r g u m e n t . I c o u l d i g n o r e y o u r 
u n f o r t u n a t e p h r a s e , " s a v a g e , " 
w e r e i t n o t a t e r m t h a t d e p a r t e d 
w i t h n i n e t e e n t h - c e n t u r y a n t h r o -
po logy , i m p l y i n g t h e v e r y 
r a c i s m t h a t y o u d e p l o r e i n t h e 
Old Stone 
check books 
qoJkcolleaiate! 
A n O l d Stone checking account 
makes the chore of paying bills mm 
easier. What's more, your cancelled 
checks are a receipted record of what you've 
paid. 
A n d now you can have your college seal i m -
printed i n gold on your check book cover. Only 
a limited number of covers are available, and 
distribution w i l l be on a first-come first-served 
basis. So open your checking account at your 
nearest O ld Stone office nowl 
b l a c k p o w e r advocates . B u t 
w h o can i g n o r e y o u r f a l l i n g 
prey to the f a l l a c i o u s c o n s p i r -
acy t h e o r y o f h i s t o r y ("a mas-
t e r p lo t to u n d e r m i n e our so-
c iety . . . . " )? I f t h e r e is a con-
s p i r a c y , t h e r e is a c o n s p i r a c y of 
l e t h a r g y a n d b i g o t r y on t h e 
p a r t of t h e w h i t e p o w e r s t ruc -
t u r e that w a n t s to cut back on 
t h e P o v e r t y P r o g r a m , that has 
r e f u s e d a r a t c o n t r o l b i l l , that 
d rags i t s feet on i n t e g r a t i o n 
i n P r o v i d e n c e , that w i l l vote f o r 
a L o u i s e D a y H i c k s — t h e l i s t i s 
s i c k e n i n g . 
N o r c a n I i g n o r e a cheap 
M c C a r t h y tac t i c of r e f e r r i n g to 
f e l l o w - t r a v e l e r s . I do not k n o w 
i f M e s s r s . B r o w n a n d C a r -
m i c h a e l a re c o m m u n i s t s ; b u t 
u n t i l s u c h a l l ega t i ons a re d e m -
o n s t r a t e d , t h e y s h o u l d not be 
s m e a r e d w i t h a g u i l t by asso-
c i a t i o n . N o r s h o u l d y o u stoop 
to i m m a t u r e a d h o m i n e m a r g u -
ments . N o r s h o u l d y o u b la tant -
l y a t t e m p t to a p p e a l to c h a u v i n -
i s t i c i n s t i n c t s ( " o u r b e l o v e d 
c o u n t r y " ) . 
I n shor t , I w o u l d expect bet-
t e r a r g u m e n t s f r o m students , 
w h o , i n pos i t i ons o f r e s p o n s i -
b i l i t y , c o u l d o f fer us reasonab le 
l e a d e r s h i p i n these days of f r u s -
t r a t i o n a n d c r i s i s . I t does no 
good to p r e s e n t a p h o n y l i b e r a l -
i s m b y e s c h e w i n g esca la t i on o f 
t h e V i e t n a m W a r — a " l i b e r a l -
i s m " b e t r a y e d b y y o u r t u r g i d 
r h e t o r i c . I n d e e d , y o u r l eader -
s h i p c a n be e i t h e r l i b e r a l o r 
c o n s e r v a t i v e , b u t s u c h labe l s 
are no s u b s t i t u t e f o r c l e a r i n -
t e l l i g e n c e a n d c o m p a s s i o n , q u a l -
i t i e s s o r e l y l a c k i n g i n y o u r 
e d i t o r i a l . 
S i n c e r e l y , 
D i c k r a n L . T a s h j i a n 
S T A T E M E N T O F O W N E R S H I P 
T H E C O W L 
Statement of Ownership, M a n a g e -
ment, and Ci r cu la t i on filed wi th the 
Uni ted States Post Office at P r o v i -
d525ei.. R h o d e I s land , in accordance 
w i t h the provisions of the A c t of Octo-
ber 23. 19G2; Section 4369, T i t l e 39. 
Uni ted States Code, by The Cowl o f l -
c ia l newspaper o f Providence College 
published each fu l l week of the college 
year f rom September to June, at P r o v -
idence College, R i v e r Avenue and E a t o n 
Street, Providence. Providence County. 
Rhode Is land 02918. 
The name and address of the pub-
l isher is Providence College, R i v e r A v e -
nue and E a t o n Street, Providence, 
Rhode Is land . 
The name and address of the E d i t o r -
i n - C h i e f i s : Gera ld P . Feeley, P r o v i -
dence College. R i v e r Avenue and Eaton 
Street, Providence, Rhode Is land. 
The name and address of the M a n -
aging Ed i tors a r e : Joseph P . B r u m 
and James P . Vigneau , Providence C o l -
lege. R i v e r Avenue and E a t o n Street 
Providence, Rhode Is land. 
The owner is Providence College, 
R i v e r Avenue and E a t o n Street, P r o v i -
dence. Rhode Is land. 
There > are no, k n o w n bondholders 
mortgagees, and other security ho ld -
ers owning or hold ing one percent or 
more .of tota l amount of bonds, mort -
gages, or other securities. 
C i r c u l a t i o n : ( A ) T o t a l number of 
copies printed (net press r u n ) , 90,000: 
average number of copies each issue 
dur ing preceding 12 months, 4.500: s i n -
gle issue nearest to f i l ing date, October 
4, 1967, 4,500. ( B ) P a i d c i rcu lat ion 
distr ibuted to term subscribers by m a i l , 
carr ier del ivery, or by other means d u r -
ing preceding 12 months, 975. Single 
Issue nearest to f i l ing date, October 4. 
1967, 976; sales through agents, news 
dealers, or otherwise, none. <C> "Free 
d is t r ibut ion ( inc luding samples) by 
m a i l , carr ier del ivery, or other means, 
average number of copies, aporovf-
mate ly 3,450; s ingle Issue nearest to 
f i l ing date, October 4, 1967, 3,450. (D) 
T o t a l number of copies distr ibuted, 
90,000; average number of copies each 
Issue. 4.500; single issue nearest to 
f i l ing date, 4,500. 
1 cert i fy that the statements made 
by me above are correct and complete. 
Gera ld P . Feeley 
E d i t o r - i n - C h i e f 
F i l e d : September 25, 1967 
P u b l i s h e d : October 4, 1967 
SCHOOL 
SEALS 
AVAILABLE 
Brown University 
Bryant College 
Providence College 
Rhode Island School of Design 
Rhode Island College 
University of Rhode Island 
Rhode Island Junior College 
P R O V I D E N C E / O L D 
I N S T I T U T I O N / S T O N E 
F O R S A V I N G S / T R U S T C O M P A N Y 
BIJaBB riglB,!B,.T5i3lial@llt 
S T A M P IT! 
IT'S THE RAGE 
R E G U L A R 
M O D E L 
ANY 33af**l 
3 LINE TEXT £ • > 
The finest INDESTRUCTIBLE METAL 
POCKET RU8BER STAMP. >A" I 2". 
Send check or money order. Be 
sure to include your Z i p Code. N o 
postage or handl ing charges. Add 
sales tax . 
Prompt shipment. Satisfaction Guaranteed 
T H E M O P P C O . 
P. 0. Bos 18623 Lenoi Square Station 
ATLANTA, GA., 30326 
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Area Students Planning 
To Open Coffee House 
Under the auspices of the 
Providence V M C A , a group of 
students representing each of 
the colleges in the Providence 
area is planning to open a coffee 
house. 
According to Y M C A Program 
Director Robert R. Vernon, the 
motivation behind the project is 
to bring together the members 
of the city's various academic 
communities in accord with 
their common social and intel 
lectual needs. Vernon bemoans 
the fact that the various col 
leges have existed for years as 
independent, self-sufficient en 
tities. He hopes the coffee 
house will provide a meeting 
place where the communication 
barriers between the various 
college communities can be 
broken down. 
Many details concerning the 
actual operation of the coffee 
house are yet to be resolved 
It is hoped, however, that stu 
dents from each college will 
share in the responsibility of es 
tablishing and successfully main 
Carolan Club Activities 
T h e C a r o l a n C l u b , u n d e r the 
d i r e c l i o n of P r e s i d e n t B u d d y 
D o b b i n s , has c o m p l e t e d t h e i r 
p l a n s f o r a ids a n d a c t i v i t i e s 
a v a i l a b l e to the d o r m s t u d e n t s 
H i g h - l i g h t i n g t h e c l u b ' s 
events is the u p c o m i n g c o n c e r t 
w i t h the T e m p t a t i o n s w h i c h i t 
is c o - s p o n s o r i n g w i t h the S t u 
d e n t C o n g r e s s . M r . D o b b i n s a lso 
a n n o u n c e d that the m o v i e s 
w h i c h are s h o w n f o r the d o r m 
Students a n d the c l u b l o a n pro-
g r a m w h i c h e n a b l e m e m b e r s to 
b o r r o w m o n e y w h e n necessary ' 
w i l l r e s u m e t h i s w e e k . 
In the p l a n n i n g , too, f o r the 
i m m e d i a t e f u t u r e is a boat r i d e 
s c h e d u l e d f o r O c t o b e r 21 . T h i s 
event w i l l be o p e n to c o u p l e s 
o n l y a n d w i l l be h e l d i n the 
a f t e r n o o n . 
Harriers . . . 
(Continued from Page 8) 
try to get over the five hun-
dred mark when they meet 
Northeastern U n i v e r s i t y at 
Frankl in Park in Boston. T h e 
Huskies always have a strong 
team, and the Friars wil l have 
to be at their best i f they hope 
to come home with a victory. 
Audio-Visual... 
(Continued from Page 1) 
problems yet. but it has en-
countered another p r o b l e m — 
the problem of getting itself 
known and getting people to 
listen to its advantages. 
"What is needed," said Mr. 
Bargamian. " is the support of 
some faculty members who are 
willing to experiment. If they 
will come to me and tell me 
what they need. I'll see what I 
can give them in the way of 
taping lectures or obtaining 
f i lm catalogues or record series. 
" O f course, some classes are 
not suited for television, but in 
those courses in which it is 
adaptable, it will be found that 
television equals or surpasses 
normal teaching methods." 
taining the coffee house. The 
possibility of legally incorpor-
ating the coffee house as a non-
profit corporation is being con-
sidered. 
Student committees have been 
established at Brown Univer-
sity, Providence College, Rhode 
Island College, Rhode Island 
School of Design, and the U n i -
versity of Rhode Island. These 
committees wil l serve to pub-
licize the coffee house on the 
individual campi , and to advise 
the central committee under 
Mr. Vernon as to what would 
appeal to students on their cam-
pus. A t present the P C . com-
mittee consists of Richard L i v -
ernois, Paul Cox, and B r i a n 
Mahoney. 
The coffee house is slated to 
open in November at 42 Custom 
Street, near the Arcade in 
downtown Providence. It will 
be somewhat similar to Club 
47 in Cambridge. The analogy 
extends to aspects of member-
ship, ceilings on admission pric-
es, the calibre of entertainment, 
and the " n o l iquor " beverage 
list. 
Series of Meetings Scheduled; 
Business Department to Host 
The Department of Business 
Administration and the Busi-
ness Club have announced a 
series of meetings entitled. 
"Meet the Manager. " In these 
a number of managers will 
briefly describe their jobs, pre-
sent one or two of their re-
cent problems, and then discuss 
solutions with those attending. 
The meetings wil l be on 
Wednesdays at 12:30 in Aquinas 
Lounge. 
The first meeting will be on 
Oct. 18 when the manager wil l 
be Mr. Raymond J . Mullaney, 
Vice President and General 
Manager, Petroleum Heat & 
Power Co., of Rhode Island. 
Other executives who have 
agreed to participate are: 
Mr. Paul J . Fox, President, 
Paper Co.. 1947. 
Mr . Gerald F . Barry , Sales 
Manager, Brunswick. 
Mr. Joseph Ciancioco, Audit 
Supervisor, Peat, Warwick, 
Mitchell & Co. 
Mr. Maurice C. Paradis, New 
England Supervisor of Execu-
tive Search. 
Mr. E . A . Palmer, Executive 
Vice-President, Greater Provi-
dence Chamber of Commerce 
Mr. J . Joseph Kruse, Assist-
ant to President, Textron, Inc. 
Mr . John J . Cummings, J r . , 
Executive Vice-President of the 
Industrial National Bank. 
A new girl 
for girl-watchers 
to watch... 
Her name is J o a n Parker, and she 's the new D o d g e Fever G i r l . 
W a t c h her on te lev is ion th is season , d i spens ing D o d g e Fever 
to a variety of unsuspec t i ng sou ls . ( D o d g e ' s T V 
schedu le is l is ted be low.) 
A new car 
for car-lovers 
to love... 
I ts name is Charger , and i t 's the bes t - look ing D o d g e ever bui l t . 
C o m p l e t e w i th d i sappear ing head l igh ts and spor ts -car s ty l ing that 
fea tures a European- type spo i ler on the rear deck. But s ince 
looks aren ' t every th ing , we made it exc i t ing to dr ive, w i th a 318-cu.- in. V8 , 
bucket seats and an a i rp lane- type i ns t rumen t panel . Even pockets in 
the doo rs for your shades a n d / o r rally maps. W i t h all th is i nc luded , 
we 've reduced Charge r ' s l ist pr ice by more than $100. Maybe you can ' t 
p lease everybody, bu t we sure try. See your D o d g e Dealer r ight away. 
both 
from Dodge. .^^^^^^ 
Y o u know, the people w h o bu i ld the cars """^ Q v ^ ^ - ^ 
tha t give you . . . D o d g e Fever. ^ C ^ V ' ' \ ( 0 ^ W 
DODGE'S TV SCHEDULE FOR OCT., 1967 . ^ O _ M ^ ^ W ^ M l 
Oct 2.16,30 Gunsmoke _ y f P^ M M M M » 
oct5i9'M »«sN'8h,l, \9° < f y ¥ j 4 t > ^ 
Oct 7,14 HUnni. ^ A l V ^ • 
Oct 1.22 The Smothers ^^9^^. ^ a k V 
Brothers ^ ^ ^ r % V f 9^ M 
Oct 8,15. 22, 29 Mission: Impossible # A m f t f B f 
Oct 8.22 AFL Football Wkt ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ ^ 
Cct 5 11 The World Series W ^^_aW 
These dates subject to change. wBf^ 
Dodge C H R Y S L E R MOTORS CORPORATION 
T H E C O W L , O C T O B E R 4, 1967 
Here Are The 1967 
Club Football Friars 
Bresnahan, T o m '70 (5 ' 10 " , 
165 lbs . , E . ) T o m has b e e n i m -
p r e s s i v e t h u s f a r , s h o w i n g good 
speed a n d fine d o w n f i e l d move -
ment . P r o b a b l e s t a r t e r a g a i n s t 
N e w H a v e n . 
Champeau, John '68 (6 ' 3 " , 
195 lbs . , D E ) . E v e r y o n e i s w e l l 
a w a r e o f J o h n ' s g r e a t i n i t i a t i v e 
a n d d e t e r m i n a t i o n i n o r g a n i z i n g 
C l u b F o o t b a l l . T h i s s p i r i t i s 
f o r m i d a b l y d i s p l a y e d o n the 
p l a y i n g field. 
C h e m e l e w s k i , D o n '70 (5' 9 " , 
175 lbs . , G ) . D o n i s s m a l l f o r 
h i s p o s i t i o n o n t h e l i n e , b u t h i s 
h u s t l e a n d h a r d w o r k m a k e u p 
f o r h i s l a c k o f s ize . 
D u n p h y , P a u l '68 ( 5 ' 9 " , 170 
lbs . , H B ) . P a u l has good speed 
w h i c h w i l l be u t i l i z e d o f t e n i n 
t h e F r i a r g r o u n d a t tack . S u r -
p r i s i n g l y , h e l i k e s to r u n o v e r 
the o p p o s i t i o n i n s t e a d of a r o u n d 
t h e m . 
Eagan, M i k e '69 (6 ' 3 " , 210 
lbs . , D E ) . L i s t e d as a d e f e n -
s i v e e n d , M i k e i s v e r s a t i l e a n d 
b i g e n o u g h t o p l a y t a c k l e a n d 
c e n t e r w i t h q u a l i t y p e r f o r m -
ances. 
G o u l a , M i k e '69 (6 ' 2" , 230 
lbs . , T ) . M i k e i s t h e l a r g e s t o f 
t h e F r i a r s , a n d h i s c o m p e t i t i v e 
i n s t i n c t s w i l l p r o v e i n v a l u a b l e 
to the t e a m ' s o f fens ive l i n e . De f -
i n i t e s t a r t e r . 
H a y w a r d , G r e g '68 (6' , 185 
lbs . , Q B ) . A l a t e s t a r t e r ; G r e g 
has a good shot at c a l l i n g t h e 
o f fens ive s i g n a l s f o r t h e t e a m . 
T h r o w i n g a c c u r a c y i s h i s f o r te . 
K i n g , J o h n '68 (5 ' 10 " , 175 
lbs . , L B ) . A d e f i n i t e s t a r t e r , 
J o h n r e l i s h e s t h e t h o u g h t o f 
k n o c k i n g d o w n o p p o s i n g back s , 
a n d k n o c k i n g o v e r w o u l d - b e de-
fenders . H e i s s m a l l i n size , 
b u t a s k a n y F r i a r r u n n i n g back . 
H e ' s t o u g h . 
M a r t e n s , J i m '69 (5 ' 10" , 210 
lbs . , T ) . A p r e s e a s o n i n j u r y has 
s i d e l i n e d t h e W i l b u r C r o s s , 
C o n n . , t a c k l e . H o p e s to r e t u r n 
to a c t i o n soon . 
M a r t i n , D i c k '69 (5 ' 7", 155 
lbs . , H B ) . A t o u g h l i t t l e r u n -
n e r a n d a s p a r k p l u g i n t h e de-
f e n s i v e s e c o n d a r y , D i c k w i l l 
p r o b a b l y be a t w o - w a y s t a r t e r 
f o r C o a c h L y n c h . 
M c C a r t n e y , Steve '69 (5 ' 1 0 " , 
180 lbs . , G ) . S teve w i l l be o n e 
of the t o p f r o n t l i n e r eserves . 
A s u r e b l o c k e r , h e i s a l so ade-
quate at l i n e b a c k i n g . 
M c D o w e l l , Joe '68 (6 ' 1", 215 
lbs., E . ) . A big f e l l o w f r o m 
B i s h o p B r a d l e y , M a n c h e s t e r , 
N . H . , he w i l l be c a l l e d u p o n to 
b l o c k f r o m t h e t i g h t e n d p o s i -
t i o n . 
M c G e e , R a y '68 (5 ' 1 1 " , 165 
lbs., F B ) . R a y has t u r n e d i n 
some fine w o r k o u t s at t h e f u l l -
b a c k s lot . H e i s n ' t b i g f o r t h e 
p o s i t i o n , b u t h a r d w o r k pays off 
f o r the P a w t u c k e t r e s i d e n t . 
McGregor, John '69 (5 ' 1 1 " , 
165 lbs . , H B ) . O r i g i n a l l y a 
h a l f b a c k , J o h n has b e e n 
s w i t c h e d t o s p l i t e n d a n d i s i n 
a tough b a t t l e w i t h B r e s n a h a n 
for the s t a r t i n g a s s i g n m e n t . 
McMahon, George '68 (5 ' 1 1 " , 
190 lbs., F B ) . G e o r g e has i m -
pressed C o a c h L y n c h w i t h a 
b r u i s i n g r u n n i n g s t y l e . H e has 
been tabbed for a s t a r t i n g pos i -
tion. 
McNamara, Leo '68 (5 ' 8" , 165 
lbs., H B ) . L e o los t 10 p r a c t i c e 
sessions due to a s h o u l d e r i n -
jury. H i s r e t u r n w i l l h e l p 
s t r e n g t h e n the b a c k f i e l d d e p t h 
of the Friars . 
McGuire, Paul '70 (5 ' 1 1 " , 160 
lbs., Q B ) . P a u l s u r p r i s e d the 
c o a c h i n g staff by d i s p l a y i n g a 
better than average t h r o w i n g 
arm and a sound k n o w l e d g e of 
o p p o s i n g defenses . H a s a great 
c h a n c e to s t a r t F r i d a y n i g h t . 
M o r d e n t e , J a c k '70 (5 ' 8" , 160 
lbs . , Q B ) . A la te a r r i v a l , s outh -
p a w M o r d e n t e i s a s c r a m b l i n g 
t y p e of q u a r t e r b a c k w h o c a n 
t h r o w o n t h e r u n . S h o u l d see 
some a c t i o n i f M c G u i r e o r H a y -
w a r d f a i l . 
M u r r a y , J i m '68 (5 ' 10" , 205 
lbs . , G ) . J i m is o u t s t a n d i n g o n 
p u l l i n g out f o r e n d sweeps a n d 
d o w n f i e l d b l o c k i n g . W i l l be a 
v i t a l cog o n the o f fens ive l i n e . 
C o - c a p t a i n o f t h e t e a m . 
O ' C o n n o r , M i k e '69 (5 ' 8" , 145 
lbs . , H B ) . S m a l l , e v e n b y c l u b 
f o o t b a l l s t a n d a r d s , M i k e w i l l 
b a t t l e y o u e v e r y i n c h o f t h e 
w a y . W i l l be a f r e q u e n t sub-
s t i t u t e . 
P e l l e t i e r , B o b '70 (5 ' 8" , 165 
lbs . , D B ) . B o b m a y g i v e a w a y 
a l i t t l e h e i g h t to the m a n he 's 
c o v e r i n g b u t h i s a g i l i t y a n d 
s p e e d keeps h i m c lose . 
P o w e r s , T o m '70 (6 ' 2 " , 175 
lbs . , Q B ) . A n o t h e r q u a r t e r b a c k 
c a n d i d a t e , T o m has e x c e l l e n t 
s ize f o r a pro - type p o c k e t passer . 
I f h i s t h r o w i n g a b i l i t y i s s o u n d , 
he s h o u l d see m u c h a c t i o n . 
R o b e y , P a u l '68 (5 ' 9 " , 175 
lbs . , G ) . P a u l is b e i n g c o u n t e d 
u p o n h e a v i l y t h i s y e a r b y C o a c h 
L y n c h . A n e x p e r i e n c e d l i n e -
m a n , P a u l s h o u l d p r o v i d e a m p l e 
p r o t e c t i o n f o r the q u a r t e r b a c k 
as w e l l as s t a r t i n g o n t h e d e f e n -
s i v e l i n e . 
R o b e y , P h i l '68 (5 ' 8" , 170 
lbs . , G . ) . P h i l w i l l c o m p l e m e n t 
b r o t h e r P a u l o n t h e o t h e r s i d e 
of t h e o f fens ive l i n e . H e i s 
v e r s a t i l e e n o u g h to p l a y c e n t e r 
i f n e e d e d a n d d e f e n s i v e t a c k l e . 
S h o u l d be o u t s t a n d i n g f o r t h e 
F r i a r s . 
R u g g e r i o , D o m i n i c '70 (6 ' 2 " , 
180 lbs . , E ) . D o m is a g r a d u a t e 
of L a S a l l e a n d h i s e x p e r i e n c e 
m a y p r o v e a v a l u a b l e asset to 
t h e t eam ' s chances t h i s year . 
S a u c i e r , N o r m a n d '69 (5 ' 1 1 " , 
205 lbs . , L B ) . A b a t t l e r w h o 
Frosh Harriers Seek 
Initial Win Today 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
F r e s h m e n C r o s s - C o u n t r y t e a m 
has b e e n t a k i n g i t s l u m p s r e -
c e n t l y , a n d S a t u r d a y was no ex-
c e p t i o n . T h e b a b y F r i a r s fin-
i s h e d f o u r t h i n a q u a d r a n g u l a r 
m e e t at W e s t P o i n t . T h e final 
s core o f t h a t meet was C e n t r a l 
C o n n e c t i c u t , 3 1 ; R u t g e r s , 54 ; 
A r m y , 72 ; a n d P r o v i d e n c e , 77. 
T h e o n l y b r i g h t spot o f t h e 
d a y f o r P r o v i d e n c e was t h e r u n -
n i n g of C h r i s S c h u l t z . C h r i s 
w o n b y f o u r feet , a f t e r a great 
s t r e t c h r u n , i n t h e t i m e o f 15:34. 
T h i s set a n e w course r e c o r d . 
H e r e c e i v e d l i t t l e h e l p f r o m 
h i s t e a m m a t e s , t h o u g h , as the 
nex t f o u r m e n w e r e 12, 15, 17, 
a n d 32. 
T h e n e x t m e e t f o r t h e f r e s h -
m e n w i l l be W e d n e s d a y at 
F r a n k l i n P a r k a g a i n s t N o r t h -
e a s t e r n . T h e y w i l l t r y once 
m o r e t o g a i n t h e i r first v i c t o r y 
of the season. 
F R I A R F O O T B A L L R E T U R N S 
-This Week in Sports -
C L U B F O O T B A L L • 
F r i d a y , O c t o b e r 6 
N e w H a v e n C o l l e g e at C r o n i n 
F i e l d , L a S a l l e A c a d e m y , 8 p . m . 
V A R S I T Y A N D F R E S H M E N 
C R O S S C O U N T R Y 
W e d n e s d a y , O c t o b e r 4 
N o r t h e a s t e r n U n i v e r s i t y at 
F r a n k l i n P a r k i n B o s t o n . 
l oves t o h i t , N o r m s h o u l d find 
h i m s e l f i n the heat o f a c t i o n 
o f ten . 
S a u k u s , D i c k '68 (5 ' 10" , 165 
lbs . , D B ) . D i c k has s h o w n that 
he c a n p l a y p e r h a p s t h e most 
d i f f i c u l t p o s i t i o n i n f o o t b a l l as 
w e l l as a n y b o d y . S l a t e d f o r 
h e a v y d u t y at safety . 
S i m o n , P a u l '68 (6', 205 lbs . , 
T ) . C o - c a p t a i n S i m o n is the 
best l i n e m a n t h e F r i a r s have . 
H e has good size , k n o w s h o w to 
b l o c k a n d i s e x t r e m e l y m o b i l e . 
H e is b e i n g c o u n t e d o n as a two -
w a y s t a r t e r . 
S i m p s o n , T e r r y '68 (5 ' 8", 165 
lbs . , H B ) . T e r r y , desp i te b e i n g 
a s e n i o r , has p r a c t i c e d w i t h t h e 
e n t h u s i a s m of a s o p h o m o r e . 
W i l l fill v a l u a b l e r e s e r v e r o l e . 
S m i t h , K e v i n '70 (6 ' 1", 180 
lbs . , E ) . A fierce, h a r d - n o s e d 
c o m p e t i t o r , K e v i n m a y see ac-
t i o n as b l o c k i n g e n d . 
S u l l i v a n , L e o '70 (5 ' 8" , 175 
lbs . , G ) . L e o is a t o u g h l i t t l e 
b l o c k e r w i t h p l e n t y of d e s i r e to 
e x c e l . O n l y a soph , he has a 
p r o m i s i n g f u t u r e . 
S y l v i a , G e o r g e '69 (5 ' 8", 160 
lbs . , D B ) . A d d s g r e a t l y to the 
o v e r a l l d e p t h of t h e b a c k f i e l d . 
G r a d u a t e d f r o m L a S a l l e A c a d -
e m y . 
S y n o t t , B i l l '69 (6 ' , 165 lbs . , 
D B ) . Possessses most o f the 
q u a l i t i e s a good d e f e n s i v e b a c k 
s h o u l d have . B i l l ' s a g i l i t y a n d 
speed w i l l i m p r o v e t h e secon-
d a r y . 
W e e k s , W a l l y '68 (5 ' 10" , 167 
lbs . , H B ) . A n o u t s t a n d i n g r u n -
ner , W a l l y k n o w s h o w to h i t 
o n those q u i c k openers . W i l l 
g a i n i m p o r t a n t y a r d a g e f o r t h e 
F r i a r s t h i s y e a r . 
M a t t a , J o e '69 (6 ' 1", 220 lbs . , 
G ) . J o e i s a l a t e a r r i v a l b u t 
h i s presence has a l r e a d y been 
fe l t . O n c e he r o u n d s i n t o top 
p l a y i n g shape , he s h o u l d be 
one of the best l i n e m e n o n t h e 
t e a m . 
Scrimmage . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 8) 
B o y s , P a u l a n d P h i l , t h e F r i a r s 
c o m p l e t e l y s t o p p e d t h e r u n n i n g 
g a m e o f t h e B r u i n s . T h e o n l y 
f a l t e r was a d e s p e r a t i o n pass by 
t h e B r o w n q u a r t e r b a c k w i t h a 
P C d e f e n d e r g r a s p i n g h i s a n -
k l e s . B r o w n ' s o t h e r t a l l y c a m e 
o n a pass i n t e r c e p t i o n . T h e P C 
de fense s t o p p e d each o f t h e 
t h r e e separate B r o w n u n i t s , 
w h i c h c o u n t e d 16 s c h o l a r s h i p 
p l a y e r s a m o n g t h e m . T h e 6-2 
de fense of C o a c h C h e t H a n e -
w i c h s h o w e d good t e a m w o r k 
a n d h u s t l e . 
T h i s F r i d a y at 8 p . m . t h e 
F r i a r s w i l l be p l a y i n g f o r keeps . 
T h e first o p p o n e n t i n 26 y e a r s 
w i l l be t h e t e a m f r o m N e w 
H a v e n C o l l e g e . L i k e P C t h i s is 
the f i rs t y e a r o f f o o t b a l l f o r 
N e w H a v e n . T h e i r a b b r e v i a t e d 
s c h e d u l e i n c l u d e s t w o games , 
a n d t h i s one w i l l be t h e i r first. 
T h e y w e r e a las t m i n u t e e n t r y 
o n t h e s c h e d u l e a f ter the t eam 
f r o m S t o n e h i l l f o l d e d . 
C o a c h L y n c h i s not s u r e w h a t 
to expect . H e f ee l s t h e t e a m 
has s h o w n great p rogress s ince 
p r a c t i c e began j u s t t h r e e weeks 
ago. " I t h i n k w e c a n w i n , " he 
s a i d a f ter M o n d a y ' s s c r i m m a g e . 
" T h e y p l a y e d as a t e a m a n d 
that ' s i m p o r t a n t . " 
I m p o r t a n t a l so i s s u p p o r t . T o 
date t i c k e t sales h a v e not been 
o v e r w h e l m i n g . P e r h a p s the 
y a r d s t i c k of success f o r C l u b 
F o o t b a l l w i l l not be o n t h e 
f ie ld but i n t h e stands . 
FROM 
THE 
^PORTSDESK 
B y P E T E R M E A D E 
A dream is about to be realized. Countless, hours of 
unselfish toil will finally be rewarded. Providence Col-
lege will officially have a new Fal l sport. A l l of this will 
occur simultaneously with the first kick off of the 1967 
P C Club Football season. 
The journey to success has been an often difficult, 
constantly twisting one. Were it not for the perser-
verance of the initial organizers of football, the idea 
might have died within a few weeks. Football has sur-
vived with the help of student pledges, a car raffle, some 
alumni support and administrative approval. 
Given the responsibility of handling all their own 
publicity, recruiting, overhead expenses, and be self-
supporting, the representatives have accomplished their 
objective which has taken on an aspect of a miracle. 
Skeptics sounded off loud and long during the initial 
stages of the struggle, but now there is only quiet re-
spect for the job that has been done. 
I would personally like to extend my congratula-
tions to every member of the Club Football organization 
no matter how small a part was played. The C O W L has 
tried to cooperate and lend every possible assistance to 
this dedicated venture. On behalf of m y entire staff, I 
want to wish the 1967 Football team, the first squad 
fielded since 1941, the best of luck and would like noth-
ing better than for you to sweep every game on the 
schedule. 
Season tickets are still on sale and will remain so 
until F r i d a y . After that tickets will be available only 
at the gate at a price of $2 a person . . . Game time F r i -
day night is eight o'clock (8 p.m.) . . . Everyone should 
be there early to help avoid the confusion which reigns 
when a horde of people descends on bleacher seats sim-
ultaneously. 
Paul Iacono's 
AS I SEE IT 
Alabama vs. Mississippi : 'Bama's great de-
fense should make this game another win for coach 
Bryant . Alabama. 
Houston vs. North Carolina St . : Warren M c -
V e a will make this win number four for the 
Cougars in their bid for the number one spot in the 
wire service polls. Houston. 
Georgia vs. South Carol ina: Georgia is too 
strong for Dietzel's Gamecocks this early in the 
season. Georgia. 
Missouri vs. A r i z o n a : Too much experience 
and class here. Missouri . 
Notre Dame vs. Iowa: Look for a stunning 
display of football from the fighting Irish after last 
week's starting upset. Notre Dame. 
U C L A vs. Penn State: Should be a good con-
test but Beban will pull it out for the Bruins . 
U C L A . 
Purdue vs. Northwestern: T h e momentum 
from last week's great upset should carry over. 
Purdue. 
U S C vs. Stanford: O. J . Simpson is simply too 
much for Stanford to handle. U S C . 
Texas vs. Oklahoma St . : Bradley and company 
should prevail easily Texas. 
Nebraska vs. Kansas St . : Too much depth for 
Kansas St. to handle in a football player this year. 
Nebraska. 
A l s o : Colorado over Iowa S t . ; W y o m i n g over 
B Y U ; Michigan St. over Wisconsin; Navy over 
Michigan ; A r m y over F l o r i d a ; Texas Tech over 
Clemson; T S U over F l o r i d a ; Texas Tech over 
Mississippi S t . ; Brown over Perm; U R I over New 
Hampshire. 
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Friars Battle State Football Returns With 
For Football Crown Friars vs. New Haven 
P r o v i d e n c e C o l l e g e p r e s i d e n t , F a t h e r W i l l i a m P a u l H a a s , 
O . P . , ( second f r o m right) p r e s e n t s t h e M o s t V a l u a b l e P l a y e r 
t r o p h y t o H e a d C o a c h D i c k L y n c h , ( s e cond f r o m l e f t ) as 
J o h n C h a m p e a u , C l u b F o o t b a l l r e p r e s e n t a t i v e ( o n t h e f a r 
l e f t ) , a n d ass i s tant c o a c h C h e t H a n e w i c h l o o k o n . 
Football Club Will 
Award MVP Trophy 
F a t h e r H a a s , P r e s i d e n t of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , has p r e -
s e n t e d a t r o p h y t o t h e coaches 
a n d o r g a n i z e r s o f t h e r e c e n t l y 
f o r m e d C l u b F o o t b a l l t e a m . 
T h i s t r o p h y w i l l be a w a r d e d to 
t h e M o s t V a l u a b l e P l a y e r of t h e 
1967 season. A t t h e p r e s e n t a -
t i o n , t h e p r e s i d e n t d e l i v e r e d h i s 
best w i s h e s a n d e n c o u r a g e m e n t 
to t h e s t u d e n t financed t e a m . 
F o l l o w i n g t h e p r e s e n t a t i o n . 
F a t h e r H a a s r e m a r k e d t h a t t h e 
n e e d f o r an a u t u m n s p o r t has 
been a p p a r e n t to t h e a d m i n i s -
t r a t i o n " a n d w e h a v e e n c o u r -
aged t h e e s t a b l i s h m e n t o f s ome 
t y p e of a t h l e t i c a c t i v i t y " t o fill 
t h e v o i d . H e w e n t on to say t h a 
" a n y a c t i v i t y w h i c h s t i m u l a t e s 
s t u d e n t i n t e r e s t a n d s u p p o r t i s 
v e r y b e n e f i c i a l to t h e s t u d e n t s 
a n d t h e c o l l e g e i n g e n e r a l . " 
W h e n a s k e d w h a t the a d m i n -
i s t r a t i o n p l a n s w e r e r e g a r d i n g 
t h e e s t a b l i s h m e n t of s u c h a 
s p o r t o n a v a r s i t y l e v e l , he 
s t a t e d t h a t " a t t h i s t i m e t h e 
C o l l e g e has n o t t h e f u n d s a v a i l -
a b l e to s u p p o r t a v a r s i t y pro -
g r a m of t h i s t y p e . " 
" W h e n t h e i d e a o f C l u b F o o t -
b a l l was p r o p o s e d , i t w a s d o n e 
so w i t h t h e i d e a t h a t i t w o u l d 
be s t u d e n t o r g a n i z e d a n d r u n . 
T h i s was d o n e to m a k e s u r e i t 
d i d w o r k a n d t h a t t h e p r o g r a m 
c o u l d s t a n d o n i t s o w n feet , 
r a t h e r t h a n be a n a d m i n i s t r a -
t i o n financed fiasco." F a t h e r 
H a a s m a d e i t c l e a r , h o w e v e r , 
t h a t t h e s c h o o l was n o t a b o u t 
to l e t f o o t b a l l go d o w n t h e d r a i n 
i f t h e t e a m s h o u l d find t h e first 
season v e r y d i f f i c u l t . 
T h e p r e s i d e n t a l so p o i n t e d 
o u t that t h e C o l l e g e has m a d e 
t h e greates t e f for t p o s s i b l e to 
s u p p o r t t h e t e a m w i t h o u t tak -
i n g i t o u t o f t h e h a n d s o f i t s 
o r g a n i z e r s a n d s u s t a i n i n g f o r c e 
— t h e s t u d e n t s . 
T h e M V P t r o p h y w i l l be 
a w a r d e d at t h e e n d o f t h e sea-
s o n . A M V P T r o p h y B o a r d w i l l 
be set u p c o n s i s t i n g of t h e 
coaches a n d o t h e r i n t e r e s t e d 
spor t s p e r s o n s i n t h e a r e a . E a c h 
p l a y e r w i l l be j u d g e d o n t h e 
bas i s of h i s p e r f o r m a n c e o v e r 
t h e c o u r s e of t h e e n t i r e season . 
Harriers Even Record; 
Take On Northeastern 
L a s t S a t u r d a y , t h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e C r o s s - C o u n t r y t e a m 
e v e n e d i ts r e c o r d at t w o w i n s 
a n d t w o losses. I n a q u a d r a n g u -
l a r meet aga ins t A r m y , R u t g e r s , 
a n d C e n t r a l C o n n e c t i c u t , P C 
beat t h e l a t t e r t w o a n d los t to 
A r m y . T h e final s core was 
W e s t P o i n t , 38 ; P r o v i d e n c e , 50 ; 
R u t g e r s , 6 1 ; a n d C e n t r a l C o n -
n e c t i c u t , 80. 
T h i s was the s e v e n t h succes-
s ive t i m e t h a t the F r i a r s h a v e 
lost t o W e s t P o i n t . B u t t h e y 
m a d e the C a d e t s w o r k f o r t h e i r 
v i c t o r y i n a t o u g h , fas t race . 
I n d i c a t i v e o f t h i s was t h e fac t 
t h a t the first t e n m e n to finish 
w e r e u n d e r t h e c ourse r e c o r d , 
w i t h t h e w i n n e r b r e a k i n g i t by 
a l m o s t t w o f u l l m i n u t e s . L e a d -
i n g t h e F r i a r s at t h e finish f o r 
t h e s e cond w e e k i n a r o w was 
s o p h o m o r e M a r t y R o b b . M a r t y 
r a n a t r e m e n d o u s r a c e i n t a k i n g 
s e c o n d p l a c e i n t h e t i m e of 
25:43. F o l l o w i n g c l ose b e h i n d 
i n f o u r t h p l a c e w a s c o - c a p t a i n 
L a r r y O l s e n . H o w e v e r , t h e 
F r i a r s w e r e n o t a b l e t o m a i n -
t a i n t h e i r c l o s e t e a m b a l a n c e 
as t h e i r t h i r d m a n , B o b C r o o k e , 
f e l l off to e l e v e n t h p l a c e . T h e 
final t w o m e n s c o r i n g f o r P C 
w e r e J o h n G r a n g e ( 14 th ) a n d 
T o m M o l l o y (16th) . 
T h e las t t h r e e m e n a n d the 
r e s t o f t h e t e a m f o u n d t h e h i l l s 
at t h e P o i n t a l i t t l e t oo m u c h 
to h a n d l e . T h i s w a s d u e i n 
p a r t t o t h e fac t t h a t t h e y h a v e 
n o t d o n e a n y e x t e n s i v e h i l l 
w o r k t h i s e a r l y i n t h e season. 
T h e t e a m f e l t t h a t i f t h e meet 
was h e l d l a t e r i n the season, 
t h e y w o u l d h a v e a v e r y good 
c h a n c e o f e n d i n g W e s t P o i n t ' s 
d o m i n a t i o n o v e r t h e m . 
O n W e d n e s d a y t h e F r i a r s w i l l 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 6) 
F r i a r F o o t b a l l r e t u r n s to 
P r o v i d e n c e t h i s F r i d a y n i g h t af-
t e r a n a b s e n c e of 26 y e a r s . 
W h e n t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
F o o t b a l l C l u b takes t h e field 
a g a i n s t N e w H a v e n C o l l e g e , i t 
w i l l be t h e r e a l i z a t i o n of a 
d r e a m t h a t was b o r n o n c a m p u s 
less t h a n a y e a r ago. I t was 
t h e g e n e r o u s s u p p o r t o f t h e s t u -
d e n t s o f P C t h a t s t a r t e d t h i s 
d r e a m o n t h e r o a d to r e a l i t y , 
a n d the o p e n i n g k i c k - o f f at e i g h t 
o ' c l o ck at C r o n i n F i e l d , L a S a l l e 
A c a d e m y , w i l l m a r k t h e c u l m i n -
a t i o n o f m a n y m a n - h o u r s o f 
w o r k . 
T h e c l u b ' s first g a m e is 
a g a i n s t N e w H a v e n C o l l e g e , a 
s c h o o l n o t e d f o r i t s p r o w e s s i n 
t h e N e w E n g l a n d s m a l l c o l l e g e 
d i v i s i o n . T h e s t a k e s i n t h e 
g a m e a r e n o t h i g h i f y o u r a t e 
p r i d e l o w o n y o u r l i s t o f v a l u e s . 
A n d p r i d e m e a n s a g r e a t d e a l t o 
t h e m e n w h o w i l l w e a r t h e 
B l a c k a n d G o l d f o r P r o v i d e n c e 
C o l l e g e . N o one has g i v e n these 
m e n a s c h o l a r s h i p o r a n y o f t h e 
f r i n g e benef i t s t h a t m o s t c o l l e g e 
f o o t b a l l p l a y e r s r e c e i v e . T h e y 
w i l l be o u t o n t h a t field F r i d a y 
n i g h t f o r o n l y o n e r e a s o n , a n d 
that is because t h e y l i k e t o h i t , 
a n d h i t h a r d . 
H e a d C o a c h D i c k L y n c h has 
p r o v i d e d t h e F r i a r a t t a c k w i t h 
a n e x c i t i n g o f fens ive p u n c h , a n d 
d e f e n s i v e c o a c h , C h e t H a n e -
w i c h , has b u i l t a s o l i d , aggres -
s i v e , d e f e n s i v e u n i t . B o t h are 
c o n f i d e n t t h a t t h e i r m e n w i l l 
do t h e j ob . A s f o r the t e a m i t -
se l f , e a c h m a n is p s y c h o l o g i c a l l y 
" u p " f o r t h i s g a m e a g a i n s t a 
t o u g h N e w H a v e n e l e v e n . T h e 
p l a y e r s h a v e w o r k e d h a r d a n d 
h a v e s a c r i f i c e d g r e a t l y f o r a 
c h a n c e t o p r o v e t h e m s e l v e s to 
t h e s k e p t i c s , a n d t h e y a r e not 
a b o u t t o m i s s t h i s o p p o r t u n i t y . 
F r i d a y n i g h t ' s g a m e w i l l not 
be a f a c t o r i n t h e b a t t l e f o r 
t h e N C A A f o o t b a l l t i t l e , b u t the 
p r i d e a n d s p i r i t o f P r o v i d e n c e 
C o l l e g e w i l l be r i d i n g o n e v e r y 
p l a y . 
Report from Brown: 
Future Is Promising 
H o p i n g to get i n s h a p e f o r 
i t s o p e n i n g contes t t h i s F r i d a y 
n i g h t , t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
C l u b F o o t b a l l T e a m s u r p r i s e d 
a s t r o n g B r o w n F r e s h m a n 
s q u a d i n a s c r i m m a g e at B r o w n 
o n M o n d a y a f t e r n o o n . T h e 
F r i a r s h e l d t h e B r u i n s i n c h e c k 
m o s t o f t h e w a y , a n d , ex cep t 
f o r t w o lapses , w o u l d h a v e 
w a l k e d a w a y t y i n g t h e t e a m 
t h a t has b e a t e n i t s v a r s i t y b y 
t h r e e t o u c h d o w n s . 
T h o u g h o u t m a n n e d a n d out -
s i z e d , t h e F o o t b a l l F r i a r s h e l d 
t h e i r o w n . O n offense, C o a c h 
D i c k L y n c h u s e d a l l t h r e e of 
h i s q u a r t e r b a c k s . P a u l M c G u i r e , 
a s o p h o m o r e , s t a r t e d a n d was 
f o l l o w e d b y s e n i o r G r e g H a y -
w a r d . N e w c o m e r J a c k M o r -
d e n t e w h o j o i n e d t h e s q u a d o n 
F r i d a y a f t e r r e c e i v i n g a doc tor ' s 
O K o n h i s a n k l e got h i s f i rst 
taste o f c on tac t , a n d h i s a n k l e 
h e l d u p v e r y w e l l . I n the e a r l y 
stages o f t h e c o n t r o l l e d s c r i m -
m a g e , P C t r i e d a r u n n i n g g a m e 
w h i c h a p p e a r e d t o be m o r e suc-
c e s s f u l . T h e p a s s i n g was a l i t -
t l e off, b u t s h o w e d p r o m i s e . 
T h e h i g h p o i n t of t h e d a y was 
t h e p e r f o r m a n c e o f t h e d e f e n -
s i v e u n i t . L e d b y c o - c a p t a i n 
J i m M u r r a y a n d t h e R o b e y 
( C o n t i n u e d o n P a g e 7) 
Jim Murray and Paul Simon Chosen as First 
Co-Captains For the 1967 Football Squad 
T h i s F r i d a y e v e n i n g t h e P r o v -
i d e n c e C o l l e g e F r i a r s w i l l t a k e 
to t h e g r i d i r o n f o r t h e first t i m e 
s i n c e 1941. L e a d i n g t h e w a y 
w i l l be t h e n e w l y e l e c t e d co-
c a p t a i n s , P a u l S i m o n a n d J i m 
M u r r a y . 
P a u l S i m o n , a s e n i o r f r o m 
N e w B e d f o r d , M a s s a c h u s e t t s , 
w i l l be s t a r t i n g at d e f e n s i v e 
t a c k l e f o r t h e F r i a r s . H e was 
a t h r e e y e a r m a n at C r a n w e l l 
P r e p , w h e r e he s t a r t e d o n b o t h 
t h e o f f ens ive a n d d e f e n s i v e l i n e . 
W h e n a s k e d r e g a r d i n g h i s 
t h o u g h t s o n t h e u p c o m i n g sea-
s t a r t i n g f u l l b a c k , s a i d o f P a u l , 
" h e ' l l pa t y o u o n t h e b a c k w h e n 
y o u d e s e r v e i t a n d h e ' l l get o n 
y o u r b a c k w h e n y o u d o n ' t p u t 
o u t . " J i m M u r r a y , f e l l o w co-
c a p t a i n , a d d e d , " o n t h e field 
he ' s r e a l l y t o u g h . P a u l i s a 
g o o d l e a d e r . " 
J i m M u r r a y , a s e n i o r g u a r d , 
p l a y e d h i g h s c h o o l b a l l f o r B a r n -
s t a b l e o f C a p e C o d at o f fens ive 
g u a r d . I n h i s s e n i o r y e a r he 
w a s a n A l l - C a p e a n d A l l - S t a t e 
s e l e c t i o n . 
H e f ee l s t h a t t h e F r i a r 
g r o u n d g a m e is t h e k e y t o sue-
A s c o - c a p t a i n , J i m f ee l s that 
i t i s h i s j o b to k e e p u p the 
t e a m ' s s p i r i t a n d to h e l p o u t 
w i t h a n y p r o b l e m s t h e p l a y e r s 
m a y have . R e g a r d i n g P a u l , he 
s a i d , " h e ' s m o b i l e , a g i l e a n d 
h o s t i l e . " 
B o t h co - capta ins f e e l t h a t t m 
t w o coaches , J i m L y n c h a n d 
C h e t H a n e w i c h , h a v e b e e n j u s t 
t r e m e n d o u s . " W e ' v e b e e n r e a l -
l y f o r t u n a t e t o h a v e s u c h g rea t 
coaches . Y o u w o n ' t f i n d any 
b e t t e r i n o u r b o o k . " 
T h e t e a m has b e e n d o i n g t h e i r 
best , t h e y h a v e p u t o u t 100 per -
Co-captains J i m Murray (left) and Paul S imon discuss pre-game strategy with Head C o a c h 
Dick L y n c h and his assistant, Chet Hanewich. 
s o n , P a u l r e p l i e d , " W e c o u l d 
w i n t h e m a l l i f o u r s c r i m m a g e 
a g a i n s t B r o w n o n M o n d a y is a n y 
i n d i c a t i o n . T h e s p i r i t o n t h i s 
c l u b is t r e m e n d o u s . " 
G e o r g e M c M a h o n , a p o s s i b l e 
cess. " W i t h t h e r u n n i n g of c ent a n d as o n e p l a y e r i n the 
W a l l y W e e k s , G e o r g e M c M a h o n 
a n d D i c k M a r t i n o u r g r o u n d 
g a m e has been p r e t t y good . I f 
w e c a n get a l i t t l e p a s s i n g i n 
t h e r e w e ' l l r e a l l y be t o u g h . " 
l o c k e r r o o m a f t e r t h e B r o w n 
s c r i m m a g e p u t i t , " W e ' v e t r i e d 
a n d n o w t h e res t i s u p t o the 
fans . I f t h e y d o n ' t s u p p o r t us , 
w e l l . . . " 
